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p 50 áT mes
FTéVméíaé: 5 péáéía^ trIniesíTé
. .. . ■ '; i. ' : . -'
Redacción,: Admi&i@iraci6n y Talleres 
r*'o:zos¡ í> x iic e s , 3  1 
Tseltófoiio liúrxiGEl'O 3  0  ^
J Ú p R O
JUEVES 27 DE FEBRERO DE I »  9^
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, preíniadp con medalla de orp en va- 
¡ ejípogleiones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor-rias
tación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
j f O S É  B lI O A X ^ O O  J E S P - í l^ O O r tA .
EXPOSICIÓN . . M AI A fi A • • FABRICAMarqués .de Laríos, 12 . . MALAUA . . p u e R T O ,  2
Especialidades.^Baldosas imitación a rííármoles y mosáicó foftiano. Zócalos de relieve 
con dante de invención. Gran variedad en losqtas para aceras y Tuberías dê
cemento. -
X J n a  g r a n ,  a f j t 'e n .ta
n
P o r  cu alq u iera p arte  que
p osean  grandes prapieda.des estéri­
les?. ¿Q ué es ^peoAcebible o c u rra  I9, 
própib  c o rie l É s ta d é t  '
S é ln q rié re « a o » í^ ta r : un  ca só  d e- 
ttiostratiyo. E n  A lco y  poseía el E s ­
tado un m o n te  pedregoso e inhospi­
ta lario , cu yo ap ravecliam ien to  le 
p ro d u cía  360 pesetas an u ales. V ino  
la ley de C olon ización  in terior, que 
no ha m erecid o  la aten ción  ni el
considere, la ob ra  del régim en  ac-- j y
tuál, tan to  en lo político dom o en lo  
eepnóm iep, resu lta  fppesta.
áo n  sus propios p artid ario s, los 
tpi^p^ps m op árq p icos los q n e, de^yez: 
en cü an d o, se en cargan  de p on er de 
m anifiesto la h o rre n d a , m iserable, 
vergonzosa situ ación  de E sp a ñ a , b a­
jo  esto¿ G obiérnbs qtíe'el país "viene 
sufriéndó y agnanlarido conTésign^- 
ció n  incom prensible.- ■
L o s  d atos y con sid eracion es si­
guientes q u e ; rep ro d u cim o s, p or ser 
de gran  actu alid ad  y m uy in teresan ­
tes, de lia  n otab le artícu lo  p u b lica­
do eii ^  Jmparcialy co n stitu yen  una
trem en d a y
razon ad a con d en ación  *1 ® la p o lítica  
del régim en , al par que señaialS las  
causás p rin cíp álés de que éñ E sp añ a  
haya ta n ta  d esp ob lación , ta n ta  misé-^ 
ria  y de que se padezca h am b re;
Véase .si todo esto rio es d a r la ra ­
zón a los rep u b lican os, a l'ós qué  
com balim ps este régim en so cia l y  
político, nb y a  co m o  ineficaz pá'ra 
salvar al páísv sirio com b  cau san te  y 
culpable de esa cígrán áfréntá» a  qtié 
se refiere el colega m ad rileñ o, que 
dibeó' ,v' - ■
«U n  azar, que rió tiene nada dé  
nu evo, hace, co in cid ir el exaiiíeri en 
G oríes dé los presu p u estos del E s ta ­
do con  irianifestáGÍones agudas de la  
crisis del' h am b re. Si aqpí fuésem os  
utí p óco  m ás b b sery ád ó íb s , íá co in ­
cidencia debiera sejviriios p ara  ad ­
v ertir  que, ap arte  agravácip ries apci- 
dentales del m áá español de los p ro ­
b lem as, iá  con tin u a p érsísten ciá  dél 
m al rad ica  en los p resu p u esto s.^ , hb  
nos referim os ya a la fo rm a pésim a  
én qué s e le s  h ace  g rav itar'so b re  los  
m enos pudíerltes’ -aludiritps a la  dis­
tribución: dé Ibs ' gastos én  l^s d|  ̂
éás fúüciónes del Es1 ádo\ iPára ej^ 
pío, baste d écir que de los 2 .0 6 4  ^  
llóries que “hogaño sé presuporien, 
sólo 219  corresp on d en  a.í^piñeritó- ’
, ' -'AH réa desástrpsa, qué ha
• í '"*■* dé í*e-im pedrdp ir a un presupuco.^ . ^
constitución  com o el que, luego del 
desastre del 1870^ p erp etu ó én<Fran- 
cia el n om b re de F rey cin eb  o-cOíhb 
los qpe siguieron en Italia al térm i­
no d é la  o b ra  unitiva, es la resp o n ­
sable d irecta de uña situ ación  qué 
m antiene al país h am b read o  cu an d o  
debiera n ad ar en la op u len cia. G ra- 
ciás a ese defectuoso rep arto  d é  ios  
presupuestos, h h ora , en p leno siglo 
X X , de los 50  m illones de h e etáreas  j 
del te rrito rio  nacióiiab  están  d ed i- i  
c a d o s a l a  lab ran za  sólo 2 1  m illones | 
y m e d io .' E s to , co n .c in co  riiillóries í| 
aplicados a óu itivos fórestalés-, es tn-
h ectáreas p asaron  a ser la colon ia de 
ffEís Plaris», repaTtida en tré  diez fa*¿ 
m ilias. A  los cin co  años, cu an d o  las 
tie rra s  p asaro n  a p o d u ’ de éstas, no  
y a  vivían los colon os de lo antes es­
téril, sifíó-qúé lógrabari' q a4 )eriefijcio 
líqpidp sq^^ripr a  lA,0PQ.pesetas, E l  
eap ital dé insíalacióTí y los gástbs de 
d irécció n  h ab ían  sido de 170 000 p e­
setas; a.sí, el in terés p asab a del 7 por  
100. A nte la fuerza p ersu asiva detes­
te ejem p lo , qué puede reforzarse  
co n  los frutos obtenidos en las de­
m ás co lo n ias, trece en junto., ¿qué  
alegato  en co n tra  cabe? L o  que se ba 
h ech o en «EIs Piansj» pued e.b acérsé  
éíi m u ch ísim os tnillbnéá dé h e c tá ­
reas de terren o s baldíos de los Mu­
nicipios y del E>tado. '
N o vam os y a  a d ep lo rar el bo­
ch o rn o  de que sólo haya un p ar de 
m illones d e h ^ fé ré a ^  d é  regadío en  
toda E sp añ a . E s o /c é r i  sor tan triste, 
pensíindo en p u e r r o s  inaprovecha^  
dos loÜ rÍQs.) es, si cab e, m enos dolo­
roso vizcaíno y  el hidalgo manchegO, 
con los mandobles en alto... ;
• ~ ’h* * : .<1,
A sí ilevámOs casí dos meses, y  el res^ 
petable priblíco, de cuyos nervios tanto  
sé abusa por tirios j  troyarios, sé llama; 
a engaño^ B ien quisierajE,pmanóne3 te-'- 
ner doscientos diputados y otros tantos 
; senadores suyos para dar a Cambó el 
E statu to  y  librarse de la  pesadilla.-Mas. 
,.nada puede con sus grupitos minúscu­
los SériatÓíriál y  edrigrésií. V ivé d& la 
munificencia calculada de Alba , de Gar­
cía y de don Eduardo el Untuoso. H a  
de obedecer a sus poderosos proteotq- 
res y  mantenerse fórreaniente unitariOí 
y aplaudir los tropos dé A lcalá Zamorií 
V las p atrióticas iirid%riaoiones 
SenrftA.; ' ' " /
Cambó no se cura de Repúblicas ni 
Ae monarquías;, ppo^es eneniigp daclá- 
rado_ de toda reyolución que.pupda sub­
v ertir él ótdén s'otíi'af.' Búá áriiigós de ía 
L lig a  Begionalista poseen fábricas, 
campos, casas, acciones. Bancos, na­
vios de com ercio, establecimientos re- 
. presentativos- de capitales' cuantiosos. 
¿Cómo van a exponer todo eso por la 
conquista de la autonomíá? •
¥  los partidos pentraliitas Iiispanos 
sonríen mefistofóiicamenté., E l  miedo 
guarda la viña. E l sindicalismo les de- 
:^8nde del autonplnigmo. Los ultrarrojos  
Iqn un elerriénto de conservación del 
ívviejísimo art|Lugio^ de las oligarquías 
nacionales. E l  Noy de Sucre sostiene a, 
don Abiljo Calderón.
UabU n VipAL.
Madrid, ' ,r . ;
Elpróbleina dél Báltica
sit BSE i PASCüALINl Situadb éo la Alamé^, ifé Cárlós Haesdinnfó ál Barico : 1 : 'deBspaña t r :
yil local más .̂ cómodo de líálaga, .. . . ,
, SeooiÓn desde las cinco de la tai;de a dpoe de la:nooli0 '
Hoy estreno de los episodios’;!3,” y l;4y de la colosal;película
Nuestro distinguido amigo don Marcelo 
Grumiaux, nos favorece con el siguiente 
oficio:
«Tengo el honor de manifestar a usted _quo 
dóbiendó'salir'dé está lobaiidad en uso de
licenoia, antes de áaSeniaímride. ella, debO; ; Tj, , „ . • .. / j   ̂ ' j. j  ̂  ̂ j  ̂ i- x. 1 • • | • J^atos episoclios SOB Un intorósdeSconooido, presentaudo eSoenastaás emooionúntes 006 lo9
p - te. mi profundo reeonocxmien-; i anteriores, interpretados con gran audacin porta;simpática actriz Pearl VMte, titulados,
m- mapiíJñ' fmtW
tó en nombre del” Gobierno de mi País y on, 
el mío por las atenciones que me han tenido 
y el apoyo demostradordentro de la neutra­
lidad, durante la guerra.
.Repito mi gratitud yde rq|6gQ la haga éx- 
tensiya a los señores que forman parte dq 
6|9 periódiop de su dig;ua.pireoeión, .
pio3 guarde a usted muchos años.
Málaga 24 de Enero de 1919.—E l Cónsul 
de Bélgi'cá, i i  Gí’imfaMó;. ‘
I Señor Biroctor de El P opular. Málaga.»
» ' ’■ ■’ "* *
AgifádeoemOs mucho la atención y desea­
mos al'Señof Grilmuiu'i feliz viajé y qúe re- 
gre^e^pronto a esta ciudad donde so ha cap­
tado merecidas simpatías personales por su 
caballerosidad y su celo en Jos bargos que 
tan diguameute ha desempeñado.
LUCHA SIN CUARTEL Y CUAtftÓ FRASCOS DE P É R FüB IÉ ' ’ ,
Complotarán elprograráa las de grán éiito;«Su mismo ju,ez», «IJo r̂ ĝalo insgperadoa» y ■ 
«Agradable caballero:», ■ ' ; ; ’ , ' .
Precios: FrefeH ncía/0^9j|5eneral,
• Notaj—El Lunes próximo, estreno délíepisodio 15, final áó «La sortija fatáí».
f Sito á' Máfagá, para exportar «1' pescado por 
íUos Ferrooárriles Andaluces.- 
h Trasladamos lo que antécedó á la Junta 
; de subsistencias, a fin de que-adopte severas 
i medidas qué borioluyan de una vez y pál*a 
I siempre con tales abusos.
iHl excoronel Márquez
En el vapor «Cataluña», que llegó ayer a |
! d'e que disponen loa dntños.dú,P»fó Espa- 
' ñólV ,..
Los rirébios dedos. artíorilos y bebidas a. la 
I venta, aparecerán fijados en la puerta de los 
I palcos, comedores, etc. etc., y a cada oaballe- 
I ro, al proverse de su billete, se le entregará 
I una lista donde consta dei^lladamente el 
i valor de lo que sa expenda.
I Como este año, a más d© las localidades do 
\ Tertulia, se utilizaráu las de Ráraiso, lasp son s que ocuperi las delanteras, que no
jl nuestro ímerto^owdente d  ̂Baroelo^a, ve- ¡ üeneaMoeso al piso ptíhoipál (como tampo
¿Én qué consiste la cuestión, rrisa? Ante 
todo es una caestión ,d8 68Íi*®oho8,
La catástrofe de Rusia es el resultado de 
su “áTsfiMíéntbf-V éi aisdá’riiiérito défBtfsia 
proviene de que era un Estadorivereño entre 
dos mares cerradas por los alemanes. iPara 
que los pueblos del antiguo imperio raso Sé 
reorgánioeri y escapan dé Alemania, |o pri- 
roero’ qne hay que háceiJ es asegurar la liber-
rpsos^ qqe el teney V tad del mar Báltioo* y lá libertad del Mar
♦¿ril la mitar! dpi enld>- rvoft-ín  ̂- ...........•té.ril la inU ñl d el sq|qr p atrio  eñan-- 
do la  gcíite padííce liapibre y  cmando 
la  em igración  rio cesa De ahí que 
pensepctps eri la necesid ad  de llegar 
a  m edidas rad icaíés co m o  las que  
a h o ra ’se estudian- oficialm ente en In ­
glaterra  o com q  , las adop tad as p o r  
E ra n cia ,.d u ra n te  la lucha;^ íío  debe  
h ab er M unicipio que tenga íinc'^s 
rú sticas in cu ltas : E l EstadoÉno debe  
ten er estéril una sola p arce la  de te - 
rren o  ap ro v ech ab le .
E n  el nuevo o rd en  de cosas cread o  
p o r la gu erra, no. es ya el h am b re  
m o to r m or^i peligroso p o r e xce len t  
cia . P iénsese en el efecto qüe puede  
p ro d u cir en lo s  vecin os de u n lu g a r  
cu alq u iera , som etidos a  vida m isera­
b le, la co n tem p lació n  de extensas  
fincas im p rod u ctivás en- la  contorna^  
d a . T an to  p o r lo que atañe a máni-i- 
festacioines inquietantes del proble>
Negró.
El problema del Hegro es tan Séñcllio 
que todo el mundo lo conoce. Ño pasa lo 
mismo con el delriaar Báltico. Él miar Bálti­
co tiene cuatro accesos: fres son brâ zós de 
mar y ol cuarto es el canal de Kiel. Dpránte 
la gnerra se ha comprobado que Alemania 
podía- pérrár ©étás cuatro' éntrádaia dé úná 
manera inexpugoableV. Para que semfri îite 
éitqación rio pueda repróduoifgé',sé'imponen 
tres :eondí&ióne&: És prébiSo qüé Sriéiia sea 
invulriéfáblé, qué' TÓináiüárcá qOede, libre, 
qu0..él oarial de Eiiél; "riÓutfalizadOj'no'téngá 
0; Prqsia ni én sus orillas ni én sri vépindá’d.
ÉL problérhá de' StíeM̂^̂  ̂consiste én quéTé 
dévuelVáh iks isíáS’Áláridyqüé suyas
hasta la "conqt/iSta de 'Éihlandia por lo'S rtf- 
sóS én 1809 y cQyÓs habitantes solicitan Vol­
ver a'bér sábditos. suecos. Esta restitución 
tiéiié éu apoyo en el principio de las nacié- 
nalidaies, así cótno en el interés dé la pá̂ . 
l’ cíísbf de Dinániaréá ©S también nm mo­
m a, social co m o  p o r lo co n cern ien te  | tivo dú drtacho histórico, de principio de \ 
a la _TfesOlucÍón :^el p io b lem a Q^l | nacionalidades ydo interés de paz. Conviene
h a m b re , que p o r n a c ’o a a l llena Ip 
de n u estra  lite ra tu ra , debe iil' 
s ¿ 'a  la  ley  Oel o b ligatorio ,.
yi^Ófiziar' fategraménte los derechos dé la 
iiábtónáiídád danesa en el Bnoado dé Bies- 
Vi .̂ Réfbrzadá' pofi lá reconstitución de su
]Lo pide el o rd en  público . L o  u em an - . unidad nacional y por la reintegración de 
da un sentinaiento h o n ra ló  ! importantes posiciones estratégicas,* Diria-
riianidad. * L o  exige tam b ién  el p o r- | piaVcá estár^ más lllire f  i’oás segura la paz 
v en ir de lá p atria .  ̂ i
■ T an  afrentoso co m o  el n u m ero  de j pero.este progreso, no bastará. Éntré Ic 
n u estros analfabetos es el n u m eró  | J^uaya frontera dánosa 'y e l  canal d© Kiel 
(de las h ectáreas sin cu ltiv o , que con» | gúbsístlrá'upa: banda, do térritoripj de se- 
yiert'en a m edia E sp añ a  .en cam p o s  ̂ kilómetros d© ancha^por lo menos, ha­
de d eso lació n ..»  i bitada44>ar ; una ,j)oblación a l̂emana qpe los
daneses se niegan justamente a anexionar.
¿ü ü*áí ‘ serii. da sperte ; do .ésta pobíación ?. 
¿PiiVá4 ’rieptrali^rsé ri* pfc banal '
de Riel y permitir que Brusia.Siga pg-table
* *
L m m  
Señor tstóberrtador
, que el organizado para la.Sala, Baleos y Bla- 
. teagj. . ■  ̂ ; .
COLEgfO PERICIAL meRGASTIL
O ’̂ i'^tam ieriL '......
. Nuestro estimado y particular ámigo, ^e- 
• ñor Cañizares Zurdo, secretario de la Es­
cuela Profesional .dn Comercio, ha recibido 
í la siguiente carta del señor Gobernador ci- 
! Vil de íá provinbiáT ' ' - - • - - . .
I «Sr. D. J.isé M.̂ ^Oañizáres,;
i ‘ Decano del Óolegío Boriciaí.
Muy señor mío: En mi poder su atenta 
oarta del 13 de los corrientes, en la que me 
comunican él acuerdo tomado-por unanimi- 
miáad-,'por ese Colegio Berioial, de organi­
zar̂  uii certámen para contribuir al restirgi- 
mi® t̂O' d© nuestra patria, y al que puedan 
00ncurrir tanto españoles como extranjeros, 
i ŷ  péreoiéndome lá idea muy laudable y 
rnst f̂iés contaf con hh’ 
' premio, que en tiempo oportuiio tendré el 
' gusto de enviarles.
Con este motivo me es muy grato ofrecer­
me de usted atento y- s. s. q. e. s. m-, José 
M. Gastón. ^ .. .. . '■
ladudáblemente, el señor Gobernador 
: í>i*®sta su apoyo a cuantas iniciativas se en­
caminen á fomentar la cultura y riqueza dp 
. nuestra pátiiia, por l o m e r e c e  plácemes»
Y añadimos nosotros;
Cuando los goberDantes no hacen 
ŝO tjue «pide éLorden público; qu.e |
do lo que se a p ro v ech a  có m o  ele-fj S e p ja n d a ú n  §pntimiep,t0 h o n rad o  de || oida entre este canal y la frontera.- danesa? j 
mérito ágricrila d é  vM a y  riqóéza:- í| | iu l^ án í& (i y  que éxíje  fáínbiéii el í! quitarse este territorio ál Estado |
Tales'eifras nos éxp lican ' p o r síí s o - I  p o rv e n ir dé la patriá»* ¿q u é debe h a -¡j  prusiano y tolerar a hr tiempo qqe Bruslíi| 
las^ a'm áS de la ■.) n̂a-n ol -rvucnirk ocrtc'rtnKpmanfPC V 11 na-nfínfófldueñá de! réstnideLHolfitein. al?-la j ie r e n r ie  crisis  
ham bre, él qiíé E sp añ a , con 5 0 5 :000  
kilóm etros cu ad rad o s de snpéi’fiéie, 
denga « 0  m ás 20  m illones de h ab i­
tan tes, m ié n tra a  100 .000  agricu ltores  
y  b racero s em igran  anuaím ente, en  
bu sca de tierras, o territo rio s a m e ri--  
can os o de A frica. Italia , con  su p er­
ficie m en o r que la n u estra  (286 .000  
'kíirim étros cu ad rad os)i sum a 4 5  ini- 
Uones de p o b lad o res, y  si bien tiene ¿ 
*Vinigradóíi eop íosá, gs de la lla m a ­
da golondrina, p órque los n ^ d o ñ a-  
les rétorn ah  todos llevando el fíú to  
de su trab ajo . ¿C uántos snn los «in-.: 
dianos» nuestros en re la ció n  a  
100 .00  em igrantes de las ép ócás fior-; 
m ales?
C on sólo'V er la ih m en sa  extensión  
d:e los terren os in cú ltos  ̂ se averigua  
la causa de n u estros ni;: j  ores m ales.
E l hecho de que tres cu artas  p a r­
tes de la pob lación  española pase  
h am b re m ien tras perm anecéisr in cu l­
tos m illones y m ás m illones de h e c ­
táreas de terren o s ap rovech ab les, 
debé h acern os en ro jecer de vergüen­
za, Inglat?erra, que no ob stante su 
agudo absentism o no pad ece m al 
análogo en p rop orcion es senwbles^ 
se ap resta , sin  em b érgó , á  conj-urar-^ 
lo con  las m edidas dé que haÍ5k^íftoa| 
recien tem en te  y  que llegan a  ponéil 
bajo la ad m in istració n  del Ksta-dal 
' los predios iTisticos que no sean eulv 
tivados en debida form a.. Nosbírós,^ 
,^ n  p eq sar en tan to , sin ir  siquiera  
TOlúnri* lris‘ v erd ád ero s  ' latifniidio;s,¿ 
¿no p od ríam os c re e r  que es utí c r í-  
m eu de lesa p atria  que la m a y o r  
parté de nuestros 9 .000  M unicipios
cep ebppjypJp pq  
co n  todo ei sistem a y régimeri que  
re p re se n ta n ? .,. . í '
m m
'c? lEt I  o  A  ■
P R I S I O N E R O S
Ge- sabe, de, sobra’; qne, la Cámara de 
di pu ad os rechaza,.^or irinienga. mayó" 
riá, él pi’ÓyeGlb de Estátúto ritió los par­
tidos políticos catalanes redactaron ’y 
qué ápirobáróú ól97;por lOO (te los Mii- 
pipmioa dq las qnátro uro,yiircias. ¿Qué 
larañ losj efés y  miémfes de la ségun- 
da Solidaridad?
Se sabe lo que quieren hacer Uomin"' 
go, Lerroux y demás caudillos dé la î -? 
qúierda. Sésliporie lo que procUrariaii 
intentar, si púdieran, Maoiá y sus estri* 
déntes ebrréligionariosi Mas la clave 
del problema está en la actitud d® |â  
Agrjupaciopes de la derecha eatalanOjy 
del regionalisnio, sobre todo,
■ - *'*' ■ ; ■ - ; > 
Cambó es un prisionero. ¿De sus* alia-' 
dos? No. De sus propias palabras- 
Dada Martes llegan los catalíines. a.
m ayoría de caciques y criados do oáci- 
q ú és^ p ára  pl casó de lá oiiestióri dé la  
autonomía, la m ayaría  
dera y acaba en el rómanonismo^leS; 
observa cotí recelo y se prépara a la es- 
■p^ndáler^ hábituák Y  transourre lá se-' 
m á iií párlaméntjiHá pntye discursos, 
¿Oíldo só repiten razones ya m il Tbe,©0 
(ilcbas y sé prodi'gati ep ft^ós m ásn m e-
Ymfnori y  sé iriimá'TFóbiig’á ^  • trs p ía i
y los catalanes se vuelven a Barcelona^ 
y ambos pártidos quedan comp elvale-
ooati úei éñá de!. résta i. dM.Holstein, al ? 
sur del oanal, entre las ciudades Ubres de \ 
gainhur^ff y 4® ' "L • ’
Éstas sol aciones SDriian uoa eontradiccióu.; 
Lo importante es que ©1 Estádo ;prusianó »■ 
no vuelva a encontrar eh medio de. cerrar el 
Báltico. ¿Por quó.las tres Repúblicas de Bre­
ma, Hamburgo y LubM? RO habían de Sér 
en la Alemania futura los cimiontos .ide un 
nuevo .Estado confiederadojde an Estado han- 
seátieb ^ae comprehderifá Trisa
orié'ntaljlos dbs trezos díe! gfati dneádo d® 
Oldériburgo, la pai;ta brirlé dé Hririóbre, %h 
Olateiri, él Látferihnígo y él ¿ür dél Slésvi;^- 
No solamente no ser|a úna '^cíéácf^ aidlfi-' 
ciai, síúo 'qué, porél 6óniráMb,fepj^Séhtáiia 




ISl próximo Miércoles cinco de Marz ,̂ ten-; 
drá lugar ea el déspacho ds!a^ Aloaldie, lâ  
suhásta=pbr p'ujaS a.Gá lla-na de dos ■ yeguas; 
'é.5tíáyiád&'S V qué se encúentran depositadas 
en oaile de Mármoles número 3. • : i;  ̂
.V L í ‘ ; OlasIfioUCÍori
 ̂ .Baya el úpmingo 2, de Margo se.anunefa 1% 
,'thisifiô Oii,Óúi; y.fieolaración .de .solqajos de 
Ips* ál-i^^rips ep el cpp;iente, a,ño.,
SOCtfDAB"ÉG0KOM|CA
Plaza de la Co^tudón riáia. 3 
Abieftá de brice a fres de la tarde y de sie? 
te a aúúV© ki noche»
ipl^ía bordo el eíooroiiel ae infaatenay ex- ¡ estéá eh Tbr paloís segundos, si
prMxdjste.de k  Ju^ta de defensa.;d,n Be- el feajé de btiüneta), podíák oenaf
D eis Sqeiedad de ODfaros FÓtaefitoa, IJnom W ^ rep tísén tan te  general de la Oom-  ̂ misfeós pis-'
^ j a W í e ,  . B08.asoribto rtkSM^^^^ , <rósiflns.alto,io, s k B * - «  «¿vicio-
llameados la atención del señor Gobernádor'  ̂ E ! señor Márquqz estuyo durante ©1 día 
o m i ^ i a  provincia acerba dei'a^ásividad | paseando por. lá capitaL ,
qoe e|: Ayuntamieritío de dioho'pueblbbporie | Con el fin dé saludarle, ésta,yo en. él mué- 
ajas justas u'eclameQ,'Ofies *̂y .'dematídáS' dOl || lie una comisión del duerpo de corréÓs. 
olem^to ohrerA j • ' -i'- ‘i i • ■ ‘ '
i'Dioen que el trabajo' en-el' puéblO' está 
acaparado:por 35.o 40 individuos protej^idos 
pprios patronos que oómponen-la m'aytiría 
múnieipidi y que han sido inútiles' cuantás 
gestiones se han practicado por medio de éb- 
misiones de obreros qué han ido a íiedir al 
Ayuntamiento justicia. ^  ̂ '' -
Las cosas han, llagado ífi extremo d© tener 
ya 'planteada la huelga general para el día 2  
de Margo próximo. *
Como estos oonñiotos en les pueblos, pro'* 
vcoádos por la intransigencia y el autorita­
rismo de los patronos, que son a la vez caci­
ques, se sueLn r*í;Solv r de modq violento, 
empleando Jas autoridades locales los fusi­
les de la*fuerza pública, ponemos todo esto 
en eoüoéixpiento del señor Gastón Pujadas 
para <1 u© el Ay un tamiénto de Al farn atO-nO
déJngaua graves sucesos.....~ : .
Los obreros, en cuyo-nombre se nos escri­
be, no quieren la huelga, van a ella forzados 
-por la falta d© equidad con qao con ellos se 
precede y por que ,es el úaioo medio, de de- 
4ensa q̂ io les queda.
Al señor Gobernador civil le rogamos que 
S3 haga cargo de estoque le. transmitímosíde
¡parte da los obreros dol indicado pueblo*
’i' ' '' ' ___________
Í 0 el Gobierao eivií
, Dice el Gobernador
Él* Señor Gásióh cruzó anoche breves pa­
labras con los periodistas, en razón de la fes- 
caseg de noticias'^ siimin:^Jrarx,
Pijo que la huelga de los mineros de Gjén 
y ' Máí'bella ae reprodujo, por que no reanu­
daron el jipaba jo todos los obreros,
, ■ Le talégraiió - al'álcálde de lá Segúriqa de 
dichas p(>blacióüés y, prácticadás las gestis,- 
nes riéoeSária'í,' quedó'sblnoionado’totalmen- 
ie el conflicto,
Aft̂ Ogó que hoy se reuniría la Járita pro­
vincial de'subsistencias, y : expuso que ha­
bíale coinu ni oado/gl c-xporfadriri de.pescad^ 
don Antonio Arísá González, .la imposición 
de1.000 pésetas de 'multa'^of hé'̂  ̂
conocidos. . r . ..
Indicó  ̂por último, quejiba a sostener una 
ebnferení5|a con el ¿nlbernadér eiyil de Gra- 
riadá, quieri le anuncia que s.uspendeíÚ. ®1 
enyio.de remesas de'patatas para. Málaga,- si 
4« aquí no sale pesoado pa,ra aqúelía ospital.
«
*  ■ *,.*
¿S rá esto U i nueyo: m dldP'Bi nó S3'anvla ! 
.pescado. ,a. Granada ¿a dónda-vanJc-S'nume-
Bi haile de la
El despacho de billetes
<•
Én las .oficinas de lá Asociación da la 
PíenMea se ¿brió anoche el despacho de bille­
tes al públieo.
Fué' tal Ikriériiánáa* dO -ellos, qua el papel 
seagetará, de segnro,.jnuoho aaies de lo que 
se po-día esperar,
Lo avisames â  les- rezagados para evitar 
desagradables sorpresas de última hoya,
Quieri liega tarde... etc., eto.
El despacho oontintU 
ehés, déb a 11, "
; Él premio de !á Rlármóñica
Gomo -ayér dijimos, el premio concedido 
por la Sóoiedad-EüarmÓQiea, se ádjud.ioará a  ̂ CjOnsej o* de la Paz.
Ayer tarde,- a las'seis, sé reuniéripri en el 
’ Salón Capitular del Ayuntamiento, los seño­
res q*üe'‘iritégran la Comisión orgañizádorá 
al objeto 'de fijar la fecha óri cLué ha dé cele­
brarse 'ian- Málaga,- ia Asambleá régional,sa­
nitaria.
Presidió el señor Bánina Oandébát y al So­
to' asistió -un oofisideráble número de Seño­
res vocales, demostración palmarla del en­
tusiasmo que reina por la celébráoióri do 
aquélla. - '
La Comisión acordó, en principio, siri per­
juicio de cualquier alteración que se creye­
se conveniente, fijar como mejor fecha para 
la Asamblea, la primera quincena do Sep­
tiembre,' proourandP hacerla coincidir con 
haa fiesta» de verano o áíguna oórridá dé to­
ros. . ’ -
Se díó encargo a las comisibnés'de Feste­
jos, con el fin dé aligerar lós detalles da la 
organización del acto,- de que a la mayor 
brevedad presente ©1 programa' d© aquélIoBÍ 
y a la de Hacienda, un proyectó de gástos y 
otro, sobre la forma de arbitrar los foridoa 
necesarios,. - ' ‘
Fueron nombrados, presidente 
rio, respeotivamente, de la Comisión" dd 
Ep&tej os, don; .Francisco García Griefrérb y  
don . Juan Brialés del Pino, y de la de Ha­
cienda, don José Gálvez Ginachero jr dóri 
Benigno Gastriilo. •
^endrernoa al corriente a nuestros 
res ¡de lop demás: acuerdos que se adopta  
respecto a* éste acto,, que tanta impor^' 
tiene para Ja fama de Málaga, p/'*' 
las bellezas de, su cielo," .
ncia 
su clima y
lá másdara que,*sin atenerse ajas; oondicip.- 
nes establecidas en.el 'oonoursQ de disfraces, 
sobresalga»por SU;mérito, a juicio deljuradp,
‘  ̂ La Banda municipal
lije de Ja Prensa será amenizadó, cp- 
mo en años anteriores, por la biilTarité Batida
municipal.^ . , • -
ÍQS8svsgon8s4e,e,s ,rtí««lo, gus tados los í  el notÍblekaésttw M ii<*te,
dkaM epdoesteEstsoión?.. . ■ ¿i en ensayo gran unme^ de
: bjes nuevos, que,h®-rán las delicias de los
 ̂ ^más Qonsecúentés devotos de Teí p í̂oore.
ri^m'mácion
; Laañimaoión que Be obserya para el gran  ̂
Baile del .Lunes de. Garnaval, está, rayelada 
en la noticia, que adelantamos días, de 
no,haber ya palcos.ni plateas disporiibles¿pa- 
ra la venta.  ̂ ; . ■ . o ' ■ . '
. Qomp 1̂ teatro, a pesar de^su enorme, ca­
bida., bú permite la: estanoia.de UD̂ i poisona 
más, después de agotado el .biiletaj.e, no pa 
posible aumentar éiste ni hacer fayores de 
excepción, y como el ptiblico del Baile de la 
Prensa no suele variar ostensiblemente de 
nn año para otro,, por lo a gusto que reinci­
de, será difícil complacer a los numerosos 
forasteros que. escriben o.ttjegrafian hacien­
do encargos, a ¡menos que ips habituales con- 
ourrenfes se distraigan y les ganen ©1 pues­
to los que tan bien madrugan.
Él bail© do la Prensa será,como ayer y an­
teayer lo fuera, la gran atracción, la npta 
más distinguida, más culta, más soberbia 
.del Garñ aval aprÓx i mo.: . .
; Y  efetaúetta únipá y. maravillosa., bien ya- 
leOu.alquier sacrifipiOr.
El «buffet» d^Voáile
La Asociación de lá Prensa ha eonfiadó ¿s*
'Y  a hera órilndieado jép é Udas véces,q u e. las 
émprésas pesqueras y cuántos intervienen 
‘óá ei'négocío dél pescado áquderi a ■todos Ies 
riiadi'os ̂ par'á'-rio cuiripHr íoá'ácuérdos. que ¿ 
adopta la Junta de subsistencia^’. ’ . * '
' Alas ocho de-lá mañana de ayer,llegaronI 
a Málaga dos bárcos perterieoiéntes a la Bo-i 
piedad Pesquera 'EJspañola, y íá carga fné de- * 
positáda en las cámaras frigoríficas y los sa-l 
ladélfós,- para exportar hoy el pes ado en, 
anión de las osjas que traiga otro boque de; 
la Pepquera Malagueña .qrie habrá lLgadO;J 
esfa madrugada. ■
Este procedimiento.obedece a que;nq que- ',.1 
riendo cumplir solamente la primeya de di-: í 
chas empresas con la obligación,de dejar los''j 
;,..9.QQ0..h.Up3,pa|'a las tablas reguladoras»-ha'i 
PjeforidOjesperar a.que venga ptro-bjareq 
la «Malagueña»,,|),ar  ̂enty8.ambáa abastec. r̂¿| 
la^. .menoionadaS' tablas, exportando hoy|| 
g.OQQjarrobas. , /  j  l|
Personas oómpatentes qup yieioa ayer eléj 
pescado .que ha dê  qqedar para consumirse? s 
en Málaga,, nos asegúran que se halla en ma- í 1 




Las condiciones de la paz
Mr. Piclion anuncia que las condicio­
nes detalladas del arm isticio se habían 
elaborado por las ;autoridade's áliadks, 
y  que dentro de poco sé someterán al
Dice él «Times» quejas comisiones 
íriüitarés, navales y  dé aéreas se
néuparán ertérisáménte dé tododqjqiiú 
con cierne á' las relaciones futuras dé 
dichas armas, y que hoy en día los alía- 
.úos han llegado ya a un acuerdo sobré 
los detalles». Con los espertes 'jé‘c’nico4.
Se cree que, el ¿tratado prelim inar de 
la paz so ^ d a cta rá  alínism o tiempo con 
A usiná-H úni -
E l aspeeto del pescado así íqjndica, y laŝ ; 1 te año el «buffet» del Baila a los propietarios 
autoridades debían or'^enar que sé jgractica^ dfel ácrodíiláclb Gafé'EspáííúH',‘rifle font^ se 
ra un floteiúdo jéoonocimiento,^pa^ .̂ yî ar;¿ 1 'distingtíéri por bhésm'eÍQ'triÜ ’(|u6 S^yeri' l l  
que se.vendiera en eea», oondioibuéLV, | j f  pór la éxCélenté-úáJidad do' lús ’á -̂
í?03 tlculos que  ̂expenden, ' *
los barqueros de Él Pa|p, e  ̂ conducida al|| La Asociación-de la Preñ'sa c'oiiffo éfl iqne i 
j4e la.y^^^orjajy | .diohp seryiejo se monjbaáe eniJor-1
portadores se hacéri -cargó déélíá',’y por el* 1 ](¿a qü’e rió habrá íugair á reclamációnes; ta-i 
tren de los Suburbanos yfoúe luego detráu- | les son las medidas adoptadas y los taedios
B u lgaria  y  Turquíq. 
basándose en los mismos principios, 
p. A l objeto dedlegar en breve á^oicho 
resultado todas las comisióne^. é^cerp- 
tu^úo^ las qué fueron MombriMa^^poé- 
téridrrnenté a m ediados‘Mel cprrien te  
mes,, han rieoibidó iristrúcciónes para  
pneseritar.sus méiñorias, nó máá fardé  
del 8  dé M arzo. . ^
;-Ge sabe qué. s« han recibido m em o- 
rías de Jas cOiiníisiones aliadas apre­
miando .una prpnta solución del prio- 
blema polaco,
¿Cnáiido se firmará la paz?
■ Ml c0rre,spónsal del, «IJaily Mail», en 
P arís dice, hablando dé lá fecha, en qiXe 
será firmada la paz: ’
«Las profecías más Op tim istas rinéha 
pido de personas bien informadas, es 
que los prejim iúares d éla  paz se firma­
rán el l.°  de Marzo y  q u ala  paz filial s© 
firmará el prim ero de Mayo.
É sta  no es da ppipión general de.log 
delegádos. ; :  , ; -
Muchos de elíoá horisideraa * 
firiña dé la paz no será háí»*' , la  
ro de M ayo y general*" prim é-
la paz será ooac'*' "  -.-uente se cree^que 
más tarde f'' -citada por completo lo
ÍDlh" ’ Jo m o . ,
iócho de que la fecha de la paz s© 
..^iscuta én trelo s delegados es ía p ri-  
>.m6ra prueba-dé q ú éía  Cónferenoia está  
realinenté m uy adélantadá:'' '
_ .todas las sesiones'sé han (Hsouti-
1 ^®®.ĵ oi©jores medios para áprésurár 
M d.é.d®;;Qonferen¿ia y  seJian
indudable^ en los tra -  
' bajos dé ooqrdiriación qu© estámheohos 
"-por laáí eOittisrories.
asegurarse que no habrá m u­
cho que alterar en los informes. dé Ja s  
comisioijés r cúando - se présoriteá áht© 
el Consejo dé los Diez.
. ..................................................... ,11!,, . ' !l if
jueves 27 de Febrero de 1919
al prote 
i t i tu l  M  las repetí 
eco do ta 
c ití^ ^ ^ l atealde para 
c l i ^ h  en ^^lazo más' 
;^ ^ id a  df^fó^ítnOiii]
ignaítos do la 
y nosotros,
Pon Luis Savaoho, peluquero, habitante 
«n Madrid, Molino do Viento número 17, no 
tiene nada de egoísta. Como recientemente 
ha experimentado el tratamiento de lais Píl­
doras Pint contra .upas neuralgias de que 
ningún medicamento le libraba, ha quedado 
tan f$^isfech^g;ue séjhsi servidot eaoribirác^ 
a fin de que (nos dice) puedan aprovechar su 
experiencia las personas que están süfrien- 
d<̂ pongLO él ha sufrido,
r es queptras^  ̂ conven­
zan de Ja pot^biiígima Acacia de las Píldo­
ras Pink; y esto me mueve a esoribirleá ‘ la 
presente carta de la qüe-puéden ustedes'ha»  ̂
cer el uso que les parezca conveniente. Pa­
decía terriblemente de neuralgias, hasta el- 
punto de que cuando me acóruetían ya fio 
podía trabajar. Luego de haber tomado en 
vano numerosos remedios, me decidí a hacer 
uso de las Píldoras Pink, las cuales ,md̂ b|tn 
quitado complétamente los doíores que t¿v  
nía por incurables. Por este, siempre que se 
presenta la ocasión no dejo de reoomendar 
en torno mío las Pildoras Pink».
Las neuralgias—nunca se repetirá dema­
siado—son una consecuencia del empobte- 
üimiedtó de lá sangre al mismo tiempo que 
de la debilitación del sistema nervioso. Para 
.curarse en consecuencia, hay que restituir á 
la sangre su riqueza y hajp que tonificar los 
xjoryidá.’ ■
Las’PÍJaoLi?? Pink son por excelonoia 
recOibítituycnte dij la sangre jr ele las fuei^aril 
•nerviOí?ás. bou ae reconocida éíioa.ciü. contrí,
1» auemife, ii6ai-á$;tenía, dolores de estómago, 
neuralgias, reumatismos.
c5p hallan de venta en todas ías.farniaoi»/ :̂i 
al precio de 4 pesetas la caja.j 21 pesetas las l Heroica . 
seis cajas. Las cajas vendidas en España dé̂  J  pianó
baii névar fcxtqriormente nna etiqueta indi- 
cando que contienen un prospecto en lengua 
española; de no tener esta etiqueta conviene 
no aceptarlas.
ven
Quisiera poseer grandes dotes dé inteléc- 
tuálidad, a fin !de poder conVericor en abso­
luto a la clase proletaria de la necesidad im­
periosa de unificarse, para marchar al uníso- 
no do sus intimas y j astas aspiraciones.
¿Qreen los, compañeros que esta es una.
No, por cierto: Querer e$ 
$6der, ’ ' • .
La sociedad de oficiales zapateros, pAcía- 
cia», adoptó el acuerdo de con vocar a los de­
más grepiqs^ á fiu de llegar, a establecer en 
Málaga una federación,y a tal objeto se ce­
lebró una'i-eunión el ^ îernes 21 del actuad 
a la que concurrieron diez yjseis organiza­
ciones, íepresentadas por sus respeotivosi 
delegados»
Surgió entonces otra entidad qué de ante- 
mano, no sólo había.tomado la iniciativa de 
este proyecto, sino hasta confeccionado los 
estatutos por que han de regirse sus propó­
sitos de federación.
Esto trabajo digno de aplauso, viene a fa­
cilitar las dificultades inevitables del co- 
mionzo de todo organisxnOj entre las que no 
es la menor, la p.árdida de tiempo. Gongra- 
tulómonos, pues, de que -hayan camaradas 
que se disputan la vez por conti'ib'uir a una 
obrado tal magnitud,: de cuyos beneficios 
hállase tan necesitada nuestra sufrida clase 
en Ips actuales momentos, eñ que la ■. unifica  ̂
ción de todos los gremios significaría el 
triunfo indiseutible’y gusto del obrero.'
Así, y sólo asi, podemos luchar con venta­
ja, pon un enemigo que hasta el presente nos 
tiené maniatados con la fuerza de su podero­
so elemento, (el capital), fuerza que de nada 
ha de valerle, cuando las verdaderas'fuerzas 
vivas de lá nación, el pueblo, se den cuenta 
d® 9-'̂ ® fin. estrecho vinóulo qiie una a todos 
ios ciementos del trabajo, bastará a éstipar 
aq u élla .,:'-  ;■ ' ■
o isUj lio será encarnizada la .iu.'LiS,, 
puceta que responderemos'con el poder de 
nuestra Inquebratableunión.?
No nos guiemos, pues, por apasiónataien- 
tos ideclógicos ni personales y al grano,
Obreros; en nombre^y en bien de la colec­
tividad mundial, creed que cuando llague cí 
momento de presentarnos én la íübfiá'v la í ’é- 
deraoiori podrá decir: ¡Esta ós nuésWa cora­
za defensora! la valla que idefiende a los. hi- 
j‘o8 del trabajo, á la «oHusma encanallada», 
que está guarecida ti*as ella, por su propia 
iniojtiya, .por su -voluntad; potque así lo 
han querido,, y. g«e?'er í?8 jpoder.
V.  ̂ ' V. Míquíél DtJAETÉ.
beoretarió de la Sociedad'de'OjiioiaiéS ,zá- 
-patefós, % Acracia». , ' ■
Sociedad Filarmónica
A fin de conmemorar o' cincuenta aniver­
sario de su fundación, la Junta DirectH de 
ia Sociédaá Fííarfiiófiic^  ̂íia organizado Un 
interesante concierto para el próximo Sába­
do i.¿de Marzo, en el ique tomarán parte 
valiosos elementos artísticos de la localidad, 
cpn arfeglo al siguiente programa:
* . p 'e IRIERA PARTE
Las alegres oohiádres do
Wiüdsor •...................IJicolai
Gvoltura
(Con esta obra inauguró sus conciertos la 
Sociedad Filarmónica en 18G9).
Danza Arabe.—Tempes- ■
, tad y Canción de Sol-
veg • . •• • • • Q-rióg 
Para instrumentos de cuerda y piano. 
Escenas infantiles . .
Para coro, con acompañamiento de piano. 
a) La caída de la ho­
ja.-Noche de in­
vierno . « • . J . A» San Sebastián 
El Tejedor ., . . :  ̂ ;
Medianoche, . . i*
El Príncipe triste. Guridi.
El E-uiseñor . . J. A, San Sebastián 
-Lo .'.i aoios á oa.rgo de Enrique Redón y P».a- 
.í'ncl Pavés. ' ■ •
kLGUNDA'PARTE 
Fantasía én Fa menor. Ohopín  ̂ •
JJauza Española . . , Granadós
Liszt , '
,ra i o.—Srta. María Herreros Llera. 
I fíiaiuxa (dúo) , . . • • "Vives 
I éra, de Segtíra y Sr. Or.tíz'Tallo (M. A.)
I L'Ébréá (Malédizióne), Hal|yy
'̂  Pagliacoi (prólogo) ' . . Leoncavallo 
Para canto.—Sr Ortíz Tallo,
TÉRCEÉ,A_ .PARTE 
Credo d'amour., . . . Chabrier ^
O del mío doloó ardóÉ Gluck 
Ojos que habéis hecho 




Overtura. Para iñétrumentos de cuerda y
nación Fe^rer, coné!^ dist^|aido ' 
on Man ubi Schevarfii^lamil^j^i^* 
nuevos espEpsos, a'1,¿^^q’ao < f^  
ete?na.luna de riíiél, marcl^^n hoy éfiéefé 
las nueve^&aL^^lí^É y otras
Éí 4i
También se ha verificado, en. la iglesi.a de 
la Merced, el enlace -matrimdiial déla: elb- 
gánte señorita Encarnación Ferrer"con el
distinguido joven don Francisco del Cas-
—  • ■ -
Fueron padrinos don Diego Durán y doña | 
María Jiniónez, viuda de Serrilauo,: y tieéti- | 
gos los señores don Juan Monda, don 'José 
Hurtado y don Federico Benitel: - -
Muchas felicidades. * , - ' '
e s p a ñ o l a
PBODÜCTOS Q’ t̂â pjDS Y BE SüFEKFOSFATOS
cía! enter^i^rfte de3embolsciuo?|^j|OO.O0O de fran ca
LÂ MÁpCASUS COMWS 0E;SÜPERF9SPATGS,vVrá.. r. ■
CALENDARIO T COITOS
X’ S B F l3 E 3 ítQ  
Luna nueva e l 3 alas 11-11
Koi. Bale 7-20. Pon ose 17*14
2 7
• Gomaua 9.—Jaoves 
'viutos de hoy.—San Baldbñíéro,
Santos de mañana,—San Maoalib-
Jubileo para hoy.-*En Capuchinos, 







Con motivo' del grave estado en que se en­
cuentra sú pa,dre, el reputado .doctor don 
Francisco Linares Enriquez, ha venido de 
Melilla el distinguido tocólogo, don José 
Linares Vivar, con" su distinguida espê sa e 
hijos. .-w
En su elegante residencia dé la AÍéinédá 
de Carlos Haes, l'óS señores dé ’Di'eyfásS óbr 
sequiaroh anteayer, a sus múltiples'hmista- 
des, con'un espléndido té, ádmírabiemenle 
servido. ‘ ■ ' • ■ ; .
QUE ES LA MEJOR̂ ,
Fáirioas nrodelos ea VALEKSiA, AyCÉNTE, SEVILLA y ISÁLA8A
Gspacfdad de producción anual: 200.00̂ .8(10 de kilogramos de supenpsfatos. , 
Corapfad,de-preferencia el Superfosfato especial de 18{18 ®jo Española
'de Fábiicás'de. Abonos, superior a los Superfosfatos I8i20 lo
SEÉVIt;iOS COMERCIALES E INFORME; ALCALÁ, 73.— MADRID 
APARTADO POSTAL 69fr !•* .  TELEFONO S. 1.308
^MSgraiiii ^
A ia íL I £ í5 3 í^ H l  Y  3P A s$ O U A 1 j
prono.
' A las nueve de lá noche.
B E Ü I Í I O N E S
Los maeslras'barfaeros
; Por la presente se convoca a todos los 
maestros barberos de Málaga, para hoy d ne­
vos 27,. a las nueve de la noche, en la Cáma­
ra de Comercio,.Alameda número 11. _
. El asunto a tratar es de suma importancia 
general, por afectar a la huelga planteada 
por los oficiales del gremio, como asi mismo 
el orden legislativo que so ha de ponei en el 
transcurso de la misma.
Rogamos el mayor número de asistentes.
El secretario, i?. jBmera. ,
Asociación de dependientes de ComercÍQ
Por diaposioión del señor presidente de la 
Asociación, se cita a junta general ordinaria 
que'se ha de celebrar de segunda convocatp-, 
ria esta noche a las 9 media, en su .domi­
cilio, sooiaL San Juan de los- Reyes, númerp 
9, con arroglo-ad^ siguiente orden deldia.^
Lectura del beta de Ifi 
tractos de los acuerdos do Juntas áiréctivás, 
informes de cPmisiÓfieS, proposiciones gene­
rales, ruegos, preguntas.6 interpelación®^ y 
elación de. vicepresidentes primero y  se-
1 gundo,por dimisión de los elegidos. ^
I El secretario general, Bcifuel Pradae.
| - ; l i ó l a s  d ®  s o c i e d á d
I Fu el tren de las doce y treinta, y óinc  ̂I in.vi.ú:nó ayer a Madrid,la marquesa Urqn'i-I jo, con sus hijos y su hermana política 4 ^ ^I Mercedes Aguilar de. Landeoho y la distin- 
I gdida señoiúthMaríáSérnández Orooke; el 
i i ngjniero de tninas don Francisco Orüeta I Kstébanez CaldeTÚn, una comisión de fahri- 
oantés de harinas, presidida por don Ricardo 
Bandrés y don Narciso Briales; don Antonio 
García y Alvarez dé Miranda, el director d® 
los ferrooart'iles Apdalupes don Agustín 
Sáenz de Jabera, la señora de Montero (don 
Gabriel) y sus bellas sobrinas Cármen y El­
vira,
A Vitpíia, el teniente de infantería don 
Guillérnib Eeboúl Gracián.
A Barceloni^ don Carlos Di&z de la óáma- 
ra, segundo comandante deî  bañPñeró 
varo de. Bazán» y su esposa dona María Díaz 
Muroíátio.
A Marmoléjo, la distioguida señora?de 
Pascualini (doti Emilio) y sus bellas hijas 
Marujay Matildé; ; )  ̂ ■
En el de lás dos y qúinoe  ̂regresó del ex-
O b ra s  q u e  s e  e tern iza n
Lo que sucede 6qu las obras de adOquina- 
do ae la calle de Gransida, qpe por la parsi­
monia con que se realizan los trabajós ̂ áfi á 
Aurw, varios ■ lustros,: éonstittiye ál phbpio
tiempo que fin abusO intolerable, úh serio | tranjero don Frorian Barblanc. 
peligro para la vida dé loS transénntes, '
Hoy se colocan dps adoquines, mañana 
tres y a este paso el día que las obras se aca­
ben Va a ser preciso echar las campanas a 
vuelo y disparar cohetes en señal'de júbilo.
El público protesta de la lentitud en̂  eso.s 
trabajos y de las molesstias que se originan a 
, loS pasajeros délos-tranvías, obligados a ha- 
oer transbordo.  ̂ ; í .
El pequeño espacio de las kbéras y ía oé.ii- ¡i 
:Bfirable costumbke'de fio guayar la derecha, ñ 
proporciona lamentEibles accidente;  ̂ "I 
Apoohq uri cábálleró sufrió una .caída, ©X- | 
peíi.ifiefitando, tanto la victima como la se- | 
ñora que lo acompañaba, el susto 
guionte.
Recibió
Dé'Mádrid, ©1 teniente d© fiávío don Fer­
nando Cobián y Fernández de Córdoba, don 
Ahtbnió Baettá y don Benno Weisteinsr • 
De AígécrfáSjdon Afitonio E . Sbeassausé 
" 'bfi Éoftda,. lá' áéñbfa ^ñá'Carmen A vela, 
b'óndésa do Cu adalevih , ''corí lá distinguidn 
beñbritá Ariita' Góméz de Gilc-'s y sú sobrino 
I dój'rÁAtófi'ib Clavero. ' ’
I *' T)o árebidoná, el inspcctór provincial de 
■ "bán id juán Rosáí,
consi-
y. , ausilie en una carneeería pró- 
"Siifia. ■'; ■A\ Taperáona dé referencia es forastera y oa 
^Vez de elogios para nuestra ciudad, protes- 
ta^^ del deplorable estado de abandono que
'' Do A lite quera, dofi'Carlcs Blázquez y sé- 
ñoru. ' , ' "  ■■' ;
Do Algeoiras, don Frankliii Molina Gue- 
rjta.
* *
Han comenzado enml Círculo Mercantil, 
con extraordinaria'actividad, los preparati­
vos para los próximos bailes dé Carnaval.
' Lá di'gua junta.directiva no descansa para 
áar mayor brillantez a esta fiesta. -
M. fioLa por todas partes.
8e ha dicho que el alcalde interesó del
oontratíata que imprimiera mayor aotividad . días, nuestro querjdo compañero
® trabajos, pero ®sa acti- j  ga don Antonio León y ¡Donaire
.fihra se hace ínter-; I Lo celebramos, 
minable. ' . ,1 - \ ^  ■
Se enonentra restablecido de la dolepoia 
que le ha retenido en cama d.urai^® ys.rios
•a
♦•  *
Ebs vecinos de calle de Granada y- el pú- j 1» iglesia de San Julián se-ha celebra
Comisión prokitíbíál
, Bajo la presidencia del señor Rivera,-^a- 
lentíp y pon asistencia de loa vocales qu.e la 
integran, se reupió;ayer este organismo.: j : 
Se lee. y ,a.prueba el acta de la sesión, ante-, 
rior. . i .
Dló'se cuenta del informe sobre aproba­
ción definitiva del pUegoMe coudiciopps pa­
ra el arriendo del servicio do la recaudación 
del contingente -provincial durante los años 
desde piúméro de Abril do 1919 al Si de 
Maî zfi.dníjl,929, siendo aprobado y designán­
dose a don>Edaai’.do Gómez Olalla, para tqne 
represenjt®, .a la corporación ,en el. acto de la 
subasta., I -- i
Se acuerda informar -favorablementéi ©1 ' 
expedienta sobre expropiación de terrenos 
en esta ciudadpara la ejecución do laspbras 
de desviación del rio Gaadalmedina, á 
Es aprobado-el informo para que seVeela- 
md al alcalde de Pujerra certificado d©l í-O" 
total recaudado en los meses de Julio y 
Agosto del año 1917 por ingresos dol mis­
mo año.
Se acuerda Ja salida dei manicomio dol 
alienado Jüán Galán Pbnce. : .
Son aprobados Icrs itiíormes relativos -a la 
adopción de los niños ̂ expósitos José Par­
do Pérez y María Alonso Gaparrós, cuyas 
adopciones s© solicitan.. F r ;
Se señala el día-d d© Marzopár#celebrar 
la próxima sesión. ■ r  ■
Las fiestas de Carnaval no tendrán, este 
año, más di versión,pública qué las acostnm  ̂
bradas batallas de serpentinas y «coníetti» 
organizadas por la-Sociedad Climatológica, 
en el Muelle da Heredia,
Con las otras verdaderas y lamentables 
batallas, que han conmovido al mundó^no 
han podido . organizarse otras-fiestasqué 
prepara di,#ha Sociedad, pura el pr'ésífino'año.
pn®Sj que animarse qn el presente  ̂
siquiera ¡para desechar un poco el- dis'gusto 
de los asuntos políticos, en lo»*.qu©' tod^  
quieren entrar y muy pocos saben salir.
Orden del día para la sesió.n de mañana:
Asuntos de oficio
Repetición de la votación dé primer te­
niente alcalde. ' - ■ - ' "
Comunicación del Gobierno civil; de .esta 
provinoia, remitiendo testimonio de ja,sen­
tencia dictada en un pleito contencioso-ad- 
ministra ti vb. > •
Oficios dando gracias por acuerdos da pá- 
sáfiie. '
"Nota dé.lás obras ejecutadas por adminiS' 
tíációh'en la samana del 16 al 22 del actuál.
Escrito de.Contádüfíá, referente áí local 
qüé'Ocupa' l̂a Aúdiéncia,
Asuntos quedados sobreda mosá. . , ’
' Informés de la Gomisión de Behéficenoia 
én 'expediente de conóúrsó para proveer una 
plaza de' mátroná ¡giipérnumeraria. \
Hí dé la de Bérsónady voto particular 'fóir- 
mfil'ado al mismb, ’én' ás'unto referente' á la ¡ 
provisión de la plaza vacante en uno de loa 
Negociados de .Arhitrios* “  ̂ " ^
. iLLde la misma en expedienté de ¿Ofiofir-, 
so para proveer la plaza d© ordeüatíáá de la ' 
casa de socorro del distrito de Santo Do»í 
m i p g o . ; ■;  ̂ :• ■
Id. de la Jarídioaren solicitud de don Fe­
derico QéjrfeL sobre inscripción de dos pa­
jas de agua do Jos ipang,ntial(©3 d© la Ciudad* 
Id. del'adéDplicía Gfbána,  ̂ instancia
dé don "Xosé 'Romero, 'relativa al establepir 
miento de un kiosco,' para la yenta de, duloeá' 
y refrescos. ' •
Moción del señor Conqejaj don Antonio
(Jarcia Morales, spbrp Socialización de la tie-'
rra Gultivada y susceptible d,e cultivo.
Q,̂ ins ’proo8dent©jS..dp la,.$up8rioridad o d© ! 
cametei: urgente recibídoa,después de for-; 
^m^da esta.prdeñ, del dk̂  ̂ .  ̂ i
, : r : Soíiftítuííes
De don Aurelio ^Gadea, dimitiendo el car** 
■ gó-dé maestro de sección y pidiendo la ex- 
éedéiicia en el mismo. '
■• De distintos funcionarios de la enseñanza 
pública de esta ciudad, interesando se con­
ceda una pensión a la viuda e hijos del 
maestro don Juan Bohorquez.
'■ Del practicante de la Benéfioenóia muni-;: 
, cipal, don José Reina Agudo, pidiendo un 
raes do licencia.
Da don José Mata, don Francisco Díaz, 
don Jósé Delgado y doña Dionisia Marvier, 
reclamando por arbitrios.
Dé don Fi'áiiciscó Martin Lerdo, referente 
a lá plaza vacante én uno de los negociados 
"dé arbitrios. . j
Del Colegio Fericial Mercantil dé esta ciu| 
dá(f , pidiendo fin premio psra él oei támen 
' quéTrata dé celebrar.
J¡)6 áófia María dé Jos dolores Salinas, lo-
l^macén a i p ír  iñayén y menor de ferrétería
S a n t a  M a i ^ a ,  nT&Krjt» 1  3 » - M á i a g a
, BateHa dé cociné, heitarníéntai, acéros, cliapas de íine^y latón, alarabrea, estaño, 
lata, tornillerfa, clavazón,.cemqníó?».étc.etc. . ^
á.ijüftsoé'ja ̂ © ‘,]í̂ erx*©tejr*ia; al p or may:ojr
P E
OhssrvaclonBS M eteorülégioas
Observaciones tomadas a jas ócho de Iq 
mañana de ayer, en la estación meteorológi-} 
ca de este Instituto. . . ^
Altura barométrica reducida a O 366‘5. j 
, Máxima del día .aaténor,U8'4.^
Mínima del mismo día/11‘2.
Termómetro seco, 12 2. ; 
ídem húmedo, 9‘4. . .<• ^
Dirección del viento, N. N. v
Anemómetro.—K. m. en 24 horaa, 224. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana. j
Evaporación mini., 5 6-
Lluvia en mira., 0‘Q' _ v <
L Ó P E Z  H E R M A N O S
Coséc'uerOs.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.--Apis 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
: Ban-Gl^ntienté. ' ... ■ «i
Alcqholfcs ai por:mayor para/Industrias y 
autoníóvilés. , , . J  ’ > .
. Se a>dmiíea representantea con bÚiEíúás 'ir©̂  ̂
. ísmneias. • ' ^
uL I : p ; : : v í > 0
Üaltó luáh Garoís o  y ISarp|ant«
■ -f-




' ConatnicfiioBes-metálicas. Puentes fijos y gir.átbrloS. ^rmadur^d’e Jodas cl&sqé. Depó- S.m%átáhté̂ Íl MatMItfíi»óL para farrocarnles, couíraSstias y minas, f^undidón
de bronces y de liisrfo en pTezashásta S!(5i0 kiíográinoa de peso. T aller mec'ánico . para toda* 
clase de trabaiol. Tof-niU'ería cón tuercas y tuercas en bruto,o rascada^.. : , ,
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Mqrchafilg.— Fabrica, los Titos^ 28.— Es
critórioLÍ®sítíiBitté>'l.’-  ■ ■ v  ̂  ̂ , ..
O'OKSQLpí*»'' ■vl€31.€>
bsfe inscripción de un metro de aguas de 
Torremolinos.
De la superiora d© religiosas Adoratrioes, 
pidiendo una parcela de terreno ém el ce- 
mehtério de San Miguel. -
Informes de comisiones
De la de Bdnefioenc’á, en asunto referente 
al aumento de médicós súpernnm erarios.
Da la misma, sobre instalación en esta
ciudad de nn Asilo'Naval.
De la de Subvenciones y Gracias, en ins­
tancias presentadas por don Antonio Méri- 
da, señor cura propio dé la parroquia del 
Rincón de la Victoria, doña Mariana Ton es,
,d.Qn José, Valeuzuela, don Bernay Dávila,
don Francisco Chinchilla,
don, Cristóbal Aranda, don Q. .Ricaft, don 
Eduardo, "Vasají®, d©n Fernando Antiñolo, 
varios vecioos ,dc esta cipJad, y acuerdos de 
jBSta Corporación,/referentes a peticiones 
for muladas por̂  doña Angel a Al fin so (JoH, 
don Frían,cisco Alero y don Miguel Palomo,
De Ja misma y dé la .de Hacienda, ©p ins­
tancia de yarios escribientes de la oficina 
de Obras públicas, ; , . i
De la misma, en moción del Señor conce­
jal don Diego Olmedo, refei^nlje a l(̂ s em­
pleados de cédulas personales. . ;
De la de Arbitrios snstitutivos, en; recla­
maciones deducidas contra inquilinato por 
don Manuel Medran o, don Juan Niebla y 
don J;uanrpastro. ' ,v : . í 5 .
Da la^misma, en oficio-;.d©l Jéfnde inspQO- 
■ción sanitaria.dé car.nes, dando • cuenta d.© 
cuota ©obrada por error, en el indicadó arbi- 
trio. . ■ • , , . ■ . : .:.r.
Mociones . , * j
‘ D© varios señores oOnoejales, sóbj*© ado.- 
quinado de la calle del Doctor jJávila." . /




zález García;— Abogado, ,señ6r Fernández 
Ruano.-'-Proourador, señor S.;Cásqnéro. /  ^
'  ̂ • Sfecclóo seguad’a
Torrok'.—Robo --Procesados, Antonio Gon-, 
zález Má; qu6z y .otros —Abogados, señores 
Blanco Solero y González Martin,—Procura- 
dqúj señor BriaTesChafieta, ^ '
B e  la^ P r p v i i i c i %
En S. Burgo riñeron las hermanas Dolo-, 
res y María López’ Moreno y Enoárnacióu 
Beitrán Caíato, resultando ésta eon Varias 
lesiones en él , rostro, que le causaron aqué­
llas.- , ‘ ;  ̂ ■"■■■■■ ■
' Las hermanas han sido detenidas. - ;
. La.guardía civil de T©ba ha denunejadó 
a los vecinos Manuel Romero Arroyo, An­
tonio Sotó Martín y Francisco Fontal va (Ras­
tillero, por usar armas d.© fuego y blancas
sin la correspondiente diesnoia. ; . /  r
D'éMnfébéiones practicadas ¡el: díá ¡25 -dé 
Febrero:-; J  ̂ --'r ^
Trinidad C, -Isabel Torres, tuberculosis, 
^enfermó;';'
Póiós-Dfilcésí'lS’iRafaél Falcón, gripp®, 
■©nformé. -La b. . i a -'‘-.f; ,
Postigos 5.1, Pedro Galvéz, id. i d . ' . v /  
Traslado de dos enfermos déí vapor «Ita- 
vlia» al Hospital, i'» , ' >
Vacunados a domicilio, 122.
. ; , X*-|XÍla~ .
• , o,oJ^*“ A x i i L r a o i t a a  , ,
SERVICIO Á- DOMICILIO
ALFREDO ftODKfSüEZ
Alameda Teléfono núm. |T4
I  Popé^ílo: %  I r ^ a  lO j  12
! i ; (antes
S ‘a o é s G # - - ’'I c i G a l é s  ^
• Al pasar por la'cMlé Carquesa de Moya,la : 
. Joyen 24 años,. Gloria López Sánchez ,sé fe :
acercaron dos individuas que. víqléntarflen- 
; te le arrebatar,Oju, uña pulsera de oro valÓra- 
.dáen,3¡0Qpesotaa{. . ,* ' /
j  ̂ Ignora quiénes puedan fiér loa autores del 
heohp. ;,¡1 i
José Áié Feriiáiidéz (a) «Babilonia» fue/ 
■ detenido ' en la Pk de -Ja '/Aduana ..por
el guardia de Seguridad número 77, .en ra­
zón-a qué lo acuáa JóaABÍQOEÓ¿R.áinns "de la , 
sustracción d© una gamuza valorada en 9 pe-, 
sotas.'
Denunció ayer en la inspección de poli­
cía Encarnación Jiménez Cortés,que de con- 
í tdnuo recibe amenazas de muerte de Santia­
go Juste,-
La denuncia pasó al Juzgado.
Las convecinas María Salorüé Amalla y 
una tal Ana no sé cauielan lo debido, por lo 
cual dé continuo sé insultan y amenazan.
AyeF ocurrió lo propio, preseatwado de­
nuncia del hecho la primera.: .
Por promover escándalo-en calle Méndez 
Núñez fáéllé'yado a la Mar^
(i
•JL A ,  V i B N B i i l
Jlparfado w.”
<5rX‘*É^ f á ’b x 'íc a  d;© 
o a r a m o l o s ,  .
g r a g o a s .
■ ; Estuchado dé azúcatv^^'/-;'' -/^
Exportación de frutos dél paíá^
Purificación, ,x¡P ,5 " '
fil Atienza.
i v e r o »
FeHiando H od rlp ^
S a n t o s , ! 4 .  M á l a g a
Cooinas y Herramientas de todas clases, 
P m  fi^oi^oer alipúblico con precios muy 
ventajosos, se -venden Lotes de Batena d 
oóciná dé pesetas 2|40 ‘ a 8, 8‘76, 4‘50, 5‘50 
Xt?25,7ifL ÍQ‘£fe) y /t^‘76j en adélante haĝ  
.ta $0.
^  hace nn,bonito'regalo ŝ  todo olíenté que
de
Ávíso de j a  Compálífá
iie i Gas al públioo
La Cpmpfiú|a 4eí Gas pone en conócímien* 
to  devloa séñotéS propietarios e inquilinos die 
casas; en CiUyos pisos se encuentren instali?- 
das tuberías! -propiiiíiad . de dicha Conipañía, 
no se dejen sorprender "por la visita'de pér- 
sonás agenás á íá Empresá que/ con el pre 
texto de décir^que són eperários déla mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones,de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes ía co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su pérsonalidad como 
operarios de la m ism a.LA DIRÉGGK^N. :
H. L IN A R E S /
; .d e F R A N G ÍS e a R tó iíA ;'-  ^  ;
 ̂ Eti Vélez-^MálagaTps seaorpsiviqjero? en­
contrarán cómodas y coíifQHablés habit^cto-. 
nes con luz eléctrica y tiipbr.é. , '
Coraedor de bónitp-fárdíii y  servicie a 
."todos'Jbá trene*-., ‘ i ■ „
Desde la cároalde Ronda son trasladados 
ala dé esta capital loa reclusos Cipriano .Oí;'?: 
toga Romero y José Vázquez Vázquez. • ''/// .
A la prisión de Cádiz son oondncidQii-/lo8 
presosen la de Málaga, Juan Feruánde»/./ 
Santiago y Ántoaio Martin Marín. .
. A disposición del j,uez de Oampiilqs.^s 
tr^Jádado desde Málaga a .  ̂AntequfríLrjá 
preso Pedro É miliaao Fu entes. ; >,
■ En él hegóoládo correspondiente 
Gobierno civil, se han recibido lo.s partes d© 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Miguel Hidáígo TrqjUlo, Manuel Sspaáa/ 
Giróíi, José Alcántara Moreno, Antonio 
Ruiz, Frañoisco Rueda Sánchez, Antonio 
Torres Oastellóa, Vicente Prolongo Rodrí­
guez, Cristóbal GdnÉález Prieto, . Manuel 
Plaza Domínguez, Ricardo Puerto Fernán- ' 
dezj'ManueJ Franco Muñoz, Juan Pendón 
Haro,Juan Maauél Díaz de los Ríes y  Fr^n- 
pisooDrtiz Fernández,
^He aquf los días señalados en la Tésoreij^ 
de Hacienda para ej págO d© los habei'és dé| 
mes aotuara los individuos de clases pasivas,, 
desde las diez y median doce y media dqjíá 
máñána; ' . ' r
Lía 11° de Marzo: Iletirados que cobrán 
por habiUtadó. ' ;
Día 3: Retirados que cobran por sí.
' Día'4; Montepío militar.
-Dia^: Montepío,civil, mesada, jubilados y 
remuneratoria. ;
Día 6: Nómina general, ,
Día 7; Retenciones/
El juez instr'ictor da Marina reclama a . 
Juan Rodríguez Ayilés.
El de primera instancia del distrito de la 
Alameda cita a los parientes da don -Timo- 
jb. o Carnero Oerrálvo. /
’ E l de igual clase de Coín, a Francisco 
Oviedo Villaiba. a ,,
Eide Ayamonte, a Júan de la Cruz Sán­
chez Merino, ?
. El de Arohidona, a E,dqardo ¡ Jiménez Re­
yes (a) «Eduardilló él.do í
Los ayuntamientoa de Cañete la Real, 
PeñaiTubfa y Colmenar han elevado a defi- 
mitivas laS listas de señores; con derecho a 
elégifi Q'ompromisarios para Jas elecoiones de 
sénadpr.es. , , ,v ■;
/ El dé Goin saca a pública subasta él ?irrÍ6fl- 
do de jos arbitrios municipales.  ̂■ va- 
... E l4© Ronda ha determinado las secciones 




E l proyecto de-.ápopio paya;conservación 
.dé los, 'kilómetros;20,al; 25; de Ja carretera :̂ 
-de-Málagan Almería, Sé ietalla en el «Bo-  ̂
leFín Oficial» de ayer.
También se publica/en dicho diario el 
real decreto refandiendo los servicios de 
sanidajdel .campo, en íaTnspeomón general 
-doBanidad*. j  ; ' ; ; \/ '
La Tesorería de Hacienda de esta píóyin- 
oia ha promovido expediente de respOfiŜ bl" 
lidad personal contra los findividups que 
desempeñaron los cargos de alcalde y cono©- 
eejales.del Ayuutamiouto de Arohidona.;
Gura el estómago e intestinos el Elbdf 
Estomacal de Sais de Garlos. ' ''
.: Dejad de administrar Aceite de hígado d® 
haoafaOj que los enfermos y los níños^absó .̂
: .ven siempre con repugnancia y -qne les fáó- 
ga porque no lo digieren, ileemplazadfp pQí 
el VIJíO JJS» GISA.RD,^qué se enoueni â,mA 
: todas las buenas fórmacias; agradable al pá" 
ib»dar, más aoHvo,; facilita la forifiapiÓn jd® 
los huesos én los niños de oreo^iento dolj’ 
fiado, estimula el apetito, aet^á 
sis. Él mejor tónico piira Jáa, oq^valepen.oi^
 ̂ en la anemia, en la tuberofilósi^ ep. Jp3,rê ^̂  
Ĵrnâ ismQSf É¿jaae Ja  )PÍárca,
Páaltta farcsrs L  P O P U L A I S .irwnaiiáiaiCTMiiiMiwŵ wŵ Jueves 27 de Febrem díi i.Qi3
p b o t i h c ^̂a s
El conflicto del tí/á'r
Barcelona.— AuTaentan laj difícTiltades 
para el servicio cíe alumbrado piibHco|
A última kora de la noclie (júedúsl ĵPObla' 
ción a obscuras, ■ y  , ; ^
Por indicaciones de ‘uri ing^iOío del 
Ayuntamiento, la Compaitía dé gas Jjsbón, 
a pesar dél escaso fluido y  ¿la falta'deíperso­
nal con que cuenta, ka instalado . mecheros 
en los faroles públicos. . ' - i
«La Canadiense»/ hizo prúbMoo <fné' en lo 
qne va de semana han dejado el trabajo 46 
empleados más; • -
La actitud del gobernador ha eaUsado ex­
celente efecto, pero los obrerosúiccn que el 
único llamado a resolver la cuestión es el 
Sindicato, en cuyas manos está la soluóióu 
del asunto. < ,
Temblé incendio
Sevilla.—Cerca de las cuatro de la madru­
gada anterior, declaróse violento incendio 
en una droguería situada en la calle de J e ­
sús de la Pasión, número 8, pértanboienté a 
la viada e hijos de don: UUses Bidóu.
El fuego se,descubrió por el guardaealle, 
quien al notar que .salla humo del estableci­
miento, s© apresuró a llamar a los . depen­
dientes.
Estos, qué doiúiían en el éogüúdé piso, no 
pudieron salir por la puertá, que ya lamían 
las llamáis  ̂ y tuyieron que, subir aja azotea 
para trasladarse a ía casa Colindante* y .bajar 
a la calle.''
Los dqpendientés (son jciEcO y solo pudie­
ron salvar la ropa qnf lleyubáu púpsta.
E l encargado de la diúgueríá'no se expli­
caba el iucendio.í ‘ ,
Eijo qpe cuji^do se-retitó a s 
nes, ajaspnce 4| la np\jhe,l no observó -nada 
anormal ̂  i^Or^ ddo tanto/oómá> había
podido CHriginafsei í̂ íqfeg¿;r /  ' /  ' - .  /
E l públicó'̂ qnó-̂ acn̂ ^̂  ̂ á^íos Mî Úes de 
alarma, éenSurójA/tardanza de los bombe-
iLdo las bases propuestas por loa conductores^ 
despidiéndolos a todos.
El servicio de carruajes se paralizó hoyi 
íuncionando únicamente los coches fúne­
bres y los de hoteles y fondas.
Desde mañana se admitirán por los dqe- 
ños de carruajes a los conductores que acep­




Nota del Sanco ilispatto Americana
ros.:
Francos , , , . , 
Libras. . . . . .
Interior . ,. . , ü 
Ajnortizable 5 por 100
O ^ e ta .
• á por 100. . . •
Aooiones Banco H- Ajnerioano< 
. > -  * ‘ díB España ,* .
w Compañía A. Tabacos.
» Sociedad Azucarera .
• Preferentes. , .
* Ordinarias , . *
Obligaciones Azucarera . .
Banco Español Bio de la Plata.
» Central Mexicano , , , 
» de Chile , . .. , , .
» Español de Chile . , . 
O. B. Hipotecario 4 por 100 , .
* » 5 por 1(X) . .
A. F . C, Norte de España-. . • 
» M .Z .y A  . . . . •
Tesoro nuevo , , ; , t i •















































Cúkñdn llfi^aiduvúd funcionaron bién los 
aparates.
La bomba de vapor llegó a ..alcanzar, np 
sin esfuerzos, una presión de 85 libras; pero 
era insufieieíitG.
El fuego cada vez,se extendía mas y se.ha- 
cía más violento, ameuazando incendiar, las 
casas cercanes.
El juzgado de guardia se constituyó a pri­
mera hora en el lugar del suceso y practicó 
activas diligencias.
Al amanecer era imponente el aspecto de 
la casa qne, ardí a.
La Plaza ó® la Pasión estaba cemplolamen- 
t© Uena de público, que presenciaba las ope­
raciones de los bomberos;
Aunque los jefes y lo's op.erarios trabajaron 
m ucli'o, la escasez y la mala calidad dél ma- 
teriabiiicieron poco eficaces sus esfuerzós.
Ddi la drpgueria, np se pudo salvar nada..
El dueño me dijo que solo se habían libra­
do del fuego tres libros de cuentas corrien­
tes.
La restanta docnméntaoión se perdió.
A las seis y media de la mañana comenza­
ron a. derrumbarse algunas techumbres y pa­
redes. . . ú  . Y  ' , i
Al estrépito que producían, asociábase el 
de constantes.explosionéSj Oausadas por car­
buro y drogas diversas.
Desde la azotea de la casa colindante' se 
dominaba el fuege, y alIí oporar«n éíicaz>' 
mente los bómberos.
Ei espectáculo que se, ofrecía desde la altu­
ra era impresionante.
Al cabo de muchos esfuerzos el inoeúdio 
quedó extinguido a las siete dé la mañana.
Los bomberos salvaron d,os carteras conte­
niendo 1975 pesetas y algunos cheques.
También salvaron una espuerta y una oa- 
jita llenas de plata.
Las censuras a las autoridades por el de- 
fíciení© servicio de bomberos son unánimes, 
t . recuerdan otras ocasiones én queise' p̂u- 
so de manifiesto, tal deficiencia, y se hace 
notar que Sevilla es una de las capitales que 
más, gastan en esta atención.
Sin alumbrado
gavilla.—La Compañía sevillanaúé elec­
tricidad, después de enviar; dos comunica­
ciones a la Diputación reclamándole 36.000 
pesetas que le adeuda, por suministro de 
fluido a los establecimientos benéficos,anun­
ció que cortaría la corriente esta tarde a Tas 
ojncoj^ î antes no le hadan efectiva dicha 
cantidad;
Sin duda no ha obtenido contestación, 
porque a lá hora^anunoiada cortú  ̂el fluido.
Próximo embarcó
Sevilla.—Bor informes paríisularos, dig­
nos del mayor crédito, he sabido que la Di­
putación acordó cumplimentar un acuerdo 
de la Comisión provinoixal, embargando al 
Ayuntamiento seviilaab, ‘
El embargo será llevado a cabo en breve, 
motivándolo, una deuda do 35 000 duros, 
de contingente, que el municipio no ha sa­
tisfecho en los plazos legales.
Suspensión
Cáliz.—Hoy cumplía el plazo fijado porla 
Constructora Naval para que volvieran al 
trabajo los huelguistas.
. En vista de no hacerlo así, el director de 
la Conipañia suspendió los trabajos por 
tiempo indefinido.
Se ha dispuesto que loa obreros recojan; 
las herramientasmañana por la tarde.
La guardia civil custodia losltallcres. 
Entre otras cosas queda pa^lizada la cons­
trucción de los vapores «Manuel Arnal» y 
«Magallanes», de siete mil toneladas cada 
uno*.
Tamoién queda en suspenso la reparación 
del trasatlántico «Buenos Aires.»
Los cocheros
Cádi ,̂ Los dueños de coches haa ĵ echsza-
El conde de Bomauones reoibiój a medio 
día, en el ministerio de Estado las visitas 
del embajador de Inglaterra y ministro 
de Bélgica.
Esto último acaba de regresar de su país, 
donde ha permanecido dos meses. ! ( 
Después recibió el conde a los periodistas. 
Estos le interrogaron sobre la dimisión de 
Gimeno, contestándoles- el conde: «A. Gime- 
no, no os de extrañar que, como a tojo hom­
bre de carne y hueso, le hayan llegado al 
alma ciertas cosas, pues; el tenía, un nobilí­
simo empeño en varias partidas dél presu­
puesto, relerentes a Higiene y Sanidad, y la 
Soboomisión de presupuestos ha eliminado 
algunas.
Espero que ea un nuevo exámen del pre­
supuesto, serán aprobadas todas las parti­
das. ' ,
Esto as consecuencia de estar gebernasdp 
sin fuerzas propias.
En el presupuesto de Estado se han intro­
ducido algunas modificaciones.
Gimono es uno de los más leales amigos 
que tengo a mi lado, y es natural que sobre 
él hay% de pesar, como sobre otros no me­
nos amigos míos, el imperio délas circuns­
tancias;: /  . í:
Añadió el conde que hoy a ■primera hora 
no iría al Congreso, por impedírselo queha­
ceres imprescindibles, y que en el orden del 
dia figuraba la discusión del presupuesto de 
Estado.;
Esperaba ,quú- hubiese .más diputados 
en el salón, a primera hora, a fin de que no 
ocurriera como' ayer, que no había número 
bastante.
Hoy también dijo el conde que se prorro­
garía la sesión a las nueve, por menos de dos 
horas.
Añadió-que antes del ordíeñ del día sé 
aprobaría la proposición incidental referen­
te a la elevación d© las tarifas ferroviarias.
Hablando de los conflictos sociales, parti­
cipó el conde que la huelga de Cádiz conti­
nuaba igual, pero esperaba qúe se llegase a 
un acuerdo.
Después dijo:,Es lo único que nos va que­
dando; la espereza.
En Gobernación
•El señor Lladó nos recibió, a medio día, 
como de costumbre.
Nos dijo que no era exacto que el ministro 
de la Gobernación hubiera dimitido.
No ocultó; sin. embargo, el disgusto delse-  ̂
ñor Gimeno, el cual estaba muy molesto por 
las observaciones de la Suboomisión de pre­
supuestos, pero,desde luego, estimaba que el • 
asunto no tendría consecuencias políticas, ■
,confiando ep qu© sería,solucionado, satisfac- 
toriamanfce,
A última hora dijo el, subsecretario que 
las noticias recibidas de Barcelona anuncia­
ban que se había agravado el conflicto por 
haberse exbeudido-más la huelga de. «La Ga-; 
nadiense»,
Enf^ermo
Hace unos días guarda oama a oónseoúen- 
oía de un ataque gripal el exnainistré, du­
que d« Almodoyar. ,
Canílsión
Eñ una sección del Congreso se reunió 
ayer la Oomisión que éstudiá el ingreso, de 
España en la Sociedad de naciones; conti­
nuando el estudio de la ponencia relativa al 
estatutode^Yijson...- 
, Se Ih-gó al artículo sexto. ,
Conferencia
El liputíido rcpublicañp señor Marracó ha 
dado naa‘ coafercucia en la Casa del .Pueblo, 
disertando acerca del régimen de la, demo­
cracia directa, aplicada al Gobierno munici­
pal.
AudÍGRcia
El rey ha réclbido esta mañana una am­
plia audiencia militar. /
Rsgistrós vacantes
Entre los registros de la propiedad vacan­
tes figuran los de Honda, Torfox, Córdoba y  
Montilla.*
Los socialistas
Erta tarde ha celebrado una reunión la 
minoría socialista, acordando :̂ ue Anguiano, 
en representación del partido, concurra a lá 
Asamblea que, ha de celebrarse en Zaragoza, 
organizada por las entidadefitmwoantUes y
OámaraSde Comercio para protestar contra 
la elevación de las tarifas ferroviarias, y , 
También se autorizó a Besteiro para que 
intervenga en Ja'-disousión del presupuesto 
. de Estado, tratando extensamente del pro­
blema de Marruecos.
Palabras de Romanones
At'salir Bomanones de palacio negó que 
el ministro de la Gobernación señor Gimeno, 
hubiera presentada la dimisión,
Gigienp—añadió—-está muy molesto, pero 
yo creo que todo Se solucionará.
Argente en palacio
E l éxmiuistro de Abastecimientos señor 
Argente estuvo hoy en palacio para reiterar 
su adhesión al rey.
Obra de carid$id
El Cjasioo de Madrid ha acordado costear 
una cama en el Hospital de la CrúzBbja.
: Se oree que esto laudable ejemplo será imi"
tado por otros Círculos madrileños.
"7 '■' ■■'iíota
La Oasa del. Pueblo ha facilitado á la 
prensa la siguiente nota oficiosa;
«Beunido el Consejo de Dirección de la 
Casa del Pueblo de Madrid la noche del 25 
d© Febrero, ante los momentos políticos ac­
tuales adoptó los siguientgs acuerdos;
Primero. Haber visto con agi’ado lá acti­
tud tomada por el Ayuntamiento de Madrid 
en el asunto relacionado con la cuestión 
delpáfi,
Segundo. Que los trabajadores organi­
zados no pueden estar conformes con la so- 
iucién dada á este asunto por el actual mi­
nistro de Abasteolmlentosnf con ía pasivi­
dad del Giíbierno en cuanto a subsistencias 
y cuestiones del trabajo se refiere,
, Tercero.. Para protestar centra todo este 
estido de cosas, el Consejo de Dirección con­
voca al pueblo de Madrid a un mitin que sé 
celebrará el Jueves 27, a las mjeve de la no­
che».
Antes de ja  sesión
Desde primera hora de la tarde S3 notaba 
hoy gran animación en los pasillos del Oon-̂  
graso.
Nougués dijo que en la reunión de jefes 
de minoría moatraríase partidario da las se­
siones extraordinarias o de la prórroga,siem­
pre que se concretaran a tratar de los pro­
blemas del trabajo y subsistencias.
. Besteiro anunció que se opondría a ambas 
cosas.
. Cambó éxpre,sóse en términos idénticos, 
afirmando que era contrario alas sesiones 
dobles.
.Cuando llegó Bomanones dijo a los perio­
distas que no se ausentaran, por que acaso 
hubiera noticias de intt rés,
Al indicarle que había tranquifidal, re­
plicó que ya se lo dirían por la nocke.
LAS CORTES
S£M AO e
A las cuatro menos cuarto abre la sesión 
el señor Aznar.
En el banco azul toman asiento los minis-  ̂
tros dela Guerra y Marina. - ;
Hay regular oonourrencia de senadores. 
Galarza formula un ruego al ministro de .* 
la Guerra en el sentido de aclarar si los re- 
cintas comprendidos en lá cuota de 2 000 pe-  ̂
setas y que no han hecho efectivo el segundo 
plazo, se pueden acoger a lá cuota do 1,000.
El ministro de la Guerra contesta dioien- = 
do que aunque el ruego le sorprende, y no 
,©8tá en apteoedentes, desde luego „ anticipa 
que su criterio es favorable a que pueda 
aplicarse a la ouota de 1.000 el primer plazo 
de la 4® 2.000.
Galarza rectifica y formula otro ruego a la 
Mesa, pidiendo ciertos documentos para ex­
planar úna iuterpéláoión relacionada con la 
construcción de cuarteles,
Luqué, considerándose aludido, hace Uso 
de la palabra para eludir la responsabilidad 
de cuantos generales han; desempeñado el 
ministerio de la Guerra.
Asegura que todos dedicaron la mayor 
atención, al asunto.
, Galarza rectifica. ,
Espina y Capo interviene te  este asuhto, i 
ocupándose da’ lakigiene eii los ouartelss;
Y: El ministro de la.Guerra encomia los ser­
vicios flétales edificios.
: Espina y Gapo rectifica. -
Losseñores Sáuehez y Sánchez y marqués 
flé.ValdeErro formulan ruegos de interés 
local, <
Boyo Viliañova sououpa de la situación en 
Barcelona.
Dice que soló a la acertada actuación del 
Gobierno se debe que no hayan ocurrido su- 
céáosúám entables.
Felicita por ello al Gobierno, al ejército y 
a la marina, ,
Lee utf párrafo flé una intérviu con Paig 
y.Qadafaloh, reproducida en una revista que 
ge publica en Toledo. '  
u' En ella dice ei presidente de la Mancomu­
nidad que el Gobierno no tiene capaóidad 
; Suficiente para fegir.los destinos de Gata*
I luña, la cual no es Cuenca ni Guudalujíra,
I Comentando esto dice* Boyo: «¡Qué hubie­
ra sido de Barcelona sin Guadalsjara!» 
(Grandes risas). .
Los senadoras creían que se refería al con­
de, de Bomanones, que es de aquella capital. 
Pero ©1 señor Boyo agregó qúe si nú hubie­
ra sido por los ingenieros militares, que se 
fotman en* Guadalajara, Barcelona estaría a 
estás horas a obscuras,
Bepite que felicita al Gobierno, al ejército 
y a  la marina.
Los ministros de estos departamentos dan. 
las gracias.
Los señores Ballesteros y López Pelegrín 
se adhieren a estas manifestaciones.
Se entra en el orden del día.
Es aprobada el acta de la sesión anterior. 
Siq disousióú S© aprueba uñ dictámo» dé
fá oómisión. do Forneuto concediendo al 
ayuntamiento dé Avila derechos de expro­
piación para la ttaida dé aguasfpon destino 
ál'abásteóimiento de aquella capital.
Se vota '.definitivanienté un proyacto de 
ley modificando la de Seguios.
Fíjase el orden del día para mañana, y se 
levanta la sesión, ,
úúM & m esú '
El señor Villanueva abre la sesión a las 
tros y media.
En el banco azul toman asiento los minis­
tros de Gracia y Justicia, Instrucción y Fo­
mento,
Elevación de las tarifas
. La Cierva, por ausencia del primer fir­
mante, señor Marracó, apoya una proposL 
ción incidental referente al aumento de las 
tarifas ferroviarias.
Oomienza refiriéndose af ías constantes 
excitaciones del Gobierno para que los di­
putados sean breves en sus intervenciones, 
y diee que con estesistéma están los parti­
culares mas, importantes siu resolver.
Recuerda las mauifastaciones que hizo al 
disoutirsé el proyecto de ley elevando las 
tarifas, discusión que cortó una crisis.'
Beanudadas las Cortes, se reprodujo el 
debate; pero oomo los sucesos políticos sus­
trajeron el asunto a la resolución del parla­
mento, ha sido precisa esta proposición in­
cidental.
éspiritú de justicia que guió siempre al Go« 
biernaestáél hecho de qne la minoría so- 
oialis'ta protestara de los beneficios que se 
concedían a las compañías, mientras éstas 
censuraban lo mismo, con relación a los obre­
ros.
Dice que han quedado en vigor717 tarifas 
especiales, y asegura que la elevación de las 
mismas no ha podido influii-, en modo algu­
no, en la carestía de las subsistencias, por­
que dicha elevación solo se refiere a las ex­
pediciones de menos de cien kilogramos.
Matesanz y %tros diputados de la izquier­
da combaten algunas manifestaciones del 
orador.
Concluye ésta afirmando que siempre pa­
so al servicio de los ferroviarios, para su re­
admisión, toda su buena voluntad.
Rectificaciones
La Cierva rectifica, encareciendo la im­
portancia del asunto.
No oreo—añade—qué haya otro mas im­
portante que éste para el país.
Nadie puede creer que en el asunto ten­
ga yo, personalmente, interés de ninguna 
clase.
Nuestra situación quedó definida al deba­
tirse el voto particular, que no votamos por 
considerar que antes que nada estaba el in­
terés de los obréros.
Se ha satisfecho, según decís, el interés del 
proletariado, paro nosotros tenernos dere­
cho a discutir cómo s© ha hacho todo.
La elevación de las tarifas se impuso a la
de laS'tarifaÉ mediante. decreto, cuando el 
asunto estaba pendiente en ©1 parlamento. 
Mal está haber dado use decreto, pero 
aun jestá peor que s© diera- en las condicio­
nes |iue en el mismo se determinan.
• Efá nócesario sabor si se habían suprimi­
do rduchas de lás tarifas especiales, y si ya 
laS bompáñias habían establecido él régi­
men de máxima, percepción,.
Porque el aumento de d.úínoe por ciéjito 
ha venido a recaer sobra la rúáxima psróep- 
oióu, y las tarifas eSpéoiales han sido brus- 
óáméhte supriiaidas,
' El daño causado a la eeonomiá'^naoional es 
tremendo, demostrándolo las múltiples que­
jas que sa reoibéíiui. ; j
Oom© que él aumento, es en muchos casos, 
de 500 por ciento.
El ministro de Fomento. No es cierto que 
se hayan suprimido muchas tarifas espesia- 
les,
Anguiano. Lo dicen los balances de las 
Compañías, y su; señoría, que es consejero 
losabe bien.
(Fuertes rumores).
Ello es, sigue diciendo el sóñóí Lá Cier­
va, que la autorización se sustrajo ál pónbei- 
miento de las Cortes, después d© ocultar 
también ciertas cosas.
¿Ha oido el Gobierno los clamores de. la 
opinión? ,
¿Sabe a dónde puedo conducir la aplica­
ción del decreto, por el abuso d© derecho 
que concede a las compañías?
Cuando en Diciembre sé-díscutfa el pro- 
yécto de ley correspondiente, el ministro 
nos pidió que lo aprobáramos.
Anguiano: Y  asi continuaremos miéntras 
no dejala portería el señor Bodrlgtiez Sán 
Pedro.
(Risas y  rumores).
La Cieiya dice que si el Gobierno ,nó tenía 
medios de cumplir los ofrecimientos que hi- 
zp|, debió callar, y no colocarse pn el trance 
de ser desmentido por las compañías.
El Gobierno no ha héphp nadr por evitar 
la mala iúterpijetación del decreto, por parte 
de las empresas feri'oviarias.
En cuanto al ministro de Fomento, invocó' 
la ley de subsistencias para aumentar las ta­
rifas, siendo así que ésta ley no autoriza la 
revisión mas que,para reducirlas.
i l̂ Gobierno np ha tenido,-yalor para afron­
tar resueitamente el problema de los trans­
portes.  ̂ . V
. El.marq.ués de Cortina: Éso no me incum­
be a mí.
La Cierva: La característica del actual 
Gabinete es esta: cada cual se' encoge de 
hombros, señalando al vecino. :
Pero el señor.miuistro áe Fomente np po­
drá negarme qu© a él, y solo a él, compete 
la inspección de las líneas: ferroviarias, en 
las que ha y uña anarquía; completa.
1 La elevación de las tarifas ha sido Causa 
de la carestía de los artículos de ^primera 
neoeaidád, cuyo transporto es el más gra- 
vado. '
Las oom,p&ñías, en uso de un perfecto de­
recho, adoptan medidas que tienden a acre- 
céntár sus interesas, pero elQobiorno tiene 
el déb«r dî  contener las ambiciones en el 
-cauce de las neceáidsdes del país, y esto és 
•lo qu© no ha hecho hastalahora.
El ministro de Fomento dios que la eleva­
ción dé las tarifas en un quince por ciento 
ha sido la más módica y la más razonable de 
todas las dé Europa y América.
Hace historia de la tramitación dcl asun­
to, desde el día en qUe el Gobierno nacipnal 
presentó el proyecto, hasta aquél en que el 
actual Gobierno redactó el correspondiente 
decreto. ;
Se extraña de que el señor La Cierva, que 
ahoraqiiiere discutir tan ampliamente, no 
combatiese antes el proyecto, llegando hasta 
no votar en contra de uu voto particular for- 
mulado.J
La Cierva. Eso no es una razón.
Si yo hubiera sabido que necesitaba llevar 
con el Gobierno una contabilidad especial, 
no habría procedido asi.
El ministro de Fomento expone qn© el Go­
bierno diotó el depn to cuando se convenció 
de que el proyecto estaba virtualmente 
aprobado por las cámaras, pero el Gobierno 
no regatea la explicación de su conducta.
Estamos aqui para que juzguéis nuestra 
actitud.
Nosotros nos defeuderemes.
Explica las razo-ues que j ustiñearon la de- 
négación de las tarifas especiales, y de las 
Uamadaia de eompétenoiá, y en prueba del
Pregunta por quéi se autorizó la elevación j  economía nacional por decreto, y estofué
colocarse fuera de la Constitución.
El ministro de Fomento. Era voluntad 
del parlamenlo.
La Cierva. ¿Era voluntad flel parlamento 
que lo hioiérais por decreto?
Contra la ley se supone a los que trans­
portan mercancías sin recargo sobre las ta­
rifas legales. ¿Tendréis derecho para impo­
ner respeto a.fa íey?
fejomplo más peraioioso que el qu® habéis 
dado no es posible que lo pueda dar. Gobiar- 
apaigono. ^
í*roblema de taí interés debió ser resuelto 
en horas, según úe afirmó en la nota de un 
Consejó de mioistros.
Hahíá presión dé las compañías ferrovia­
rias y el 26 de Diciembre se firmó el da- I 
oreto. I
El primérofle Enero se erapezaron a co- J 
brar las nuevas tarifas. |
Estaba, pues, todo preparado para cobrar | 
las tarifas con él recargo que se suponía ha- | 
bría de establecerse. f
Antes, ©1 Gobierno no sabía ía situación | 
de las tarifas ferroviarias. Ahora ya sabe que | 
desde 1914 haa .derogado las compañías 414 I 
tarifas, quedando subsistentes 717. |
No dé sa señoría palabra do ministro, que | 
suele llevarse el viento, sino otra. ' |
¿Sería mucho pedir que se publicaran én I 
el «Diario de Sesión^» das tarifas suprimí- I 
das y la fecha y clase de las mercancías a | 
qUe afeotaú? ■ í
Ya sa verá cómo coinciden con losartíou- i 
loá de mayor consumo. I
No tengo aquí los detalles de las tarifas, I 
pero puedo citar varios ejemplos. I
Para los cereales y harinas el aumento es I 
importante, y en salvados lo mismo. f
Da lectura de varios aumentos en reía- I 
ción con los kilómetros recorridos. á
Añade que el ganado, el trigo, las harinas, | - 
los carbones, las patatas y la piedra han t©- | 
nido en las tarifas u.n aumento de 220 por | 
ciento. I
La Cámara da Comercio de Huesca ase- I. ■ • t
gura, flue se ha elevado en un 141 por ciento | 
el transporte del aceite, en un T49 el del I 
azúcar y en un 140 el de la mafle.ra. |
Cuando votamos el aumento del,15 por | 
ciento, las compañías, súprimiendo las tari- | 
fas especiales, elevaban ios transportes has* ’| 
ta más dsl 20 por ciento. f
Al país solo se le hablaba del 15 p-or 100 | 
de aumento, encontrándo-se aespuéa con que | 
aquél £6 había convertido en î l 120 y 200. | 
Esa es la verdad. |
En el discurso prónunoiadó por el minis- 1 
tro nos presentaba éste el legajo de peticio- I 
nes de los obreros y ahora uos trae telegra- | 
mas dejos obreros también. |
Sin embargo, yo tengo qué pensar que no I 
todos son de esa procedencia. ^
He querido separar desdé el primér mo- I 
mentó las dos oue'stioueé, o sea la necesidad I 
d© mejorar a los obreros y la situación eco- f 
nómioa de las compañías. = |
¿Qne ha sido aumentado el salario de los | 
obreros? Bien está. Pero, díganos el Go- I
bierno, ¿cuánto importan las mejoras de los | 
obreros y cuánto lo'rsoibido por las Compa- I 
ñías por exceso o aumento de las tarifasi |
• Yo pido al Gobierno esos datos que en-, 24 | 
horas le pueden ser facilitados por las Com- | 
pañías; el importe de lo pagado por el au- 
mentó de jornales y el exceso de lo recauda- i  
de por el aumento d© las tarifaSé |
Con esos datos, qu© pueden ser facilitados 
en seguida, nos vamos a enterar qué bane- 
fioios tienen con los aumentos los obreros y 
las Compañías,
Anguiano: Habrá un movimiento de huel­
ga para arreglar eso.
La Oierviv: Bien; poro no olvide que las 
Comp'iñías acométieroa .'a su señoría en la 
prensa proferion al,  ̂ '
Creo, sin embargo, que el disgusto fuó re­
gular nada más. (Bisas).
Añade La Cierva que el ministro d,e Fo­
mento ha fracasado en la readmisión, de loa 
obreros de la/Compañía del Norte, la cual 
dejó en /un solo día fuera do servicio a seis 
mil obreros.
Eso—afirma La Cierva—no puede hacerse 
njo solo por el perjuicio que se causa a ios 
obreros y a sus familias, sino también por 
la desorganización del servicio ferroviario.
La compañía se negó a reintegrar a loa. 
obreros y dijo que el criterio suyo era man­
tener la disciplina y que s© daría a esos 
obreros una pensión. .
Largo Caballero. Pero no se les paga por-
q,ue SQH Qbmos déspedidos.
Da Cierva. Efectivamente, la compañía 
aprobó otro reglamento en el sentido que 
perdían el derecho a la pensión les obreros 
qu© s© fueran del servicio.
Oisouslén de los presiipsjgstss
Se entra en el orden del dia, continuando 
la. discusión de los presupuestos.
Yebi,s hace observaciones al capítulo pri­
mero del de Estado. '
Martínez 1© contesta en nombre de la co­
misión.
Véhils rectifica extensamente.
Se aprueba el primer artículo del capitulo 
primer©, en votación ordinaria.
Vehils oensumo el primer turno en contra 
del artículo segundo e impugna la totali­
dad, especialmente lo que se refiere a loa 
centros de acción comeroiál.
Por la comisión le contesta Guijarro, que 
hace algunas observaciones sobre la obra de 
los cónsules y las ventajas que proporcionan 
los centros aludidos.
Epalza consume el segundo turno en con­
tra, proponiendo que el ministro de Estado 
obre de acuerdo con las Cámaras de Oomer- 
oio, ©n lo que se refiere a las relaciones do 
España con la América latina.
Se ocupa luego de la concesión de cruess 
y condecoraciones a BÚbditps extranjeros.
Bodriguezde Viguri le contesta, por la  
comisión, haciendo constar que es costum­
bre regalar a los extranjeros las insiguia.8 de 
las coiodeooraciones..
Bn votación ordinaria se aprueba el arti­
culo primero.
El primero, segundo, tercero y cuarto se 
aprueban en votación nominal,
Bssteiro apoya varias enmiendas al artí­
culo quinto.
Oeneura nuestra intervención en Marrue­
cos, qu© sólo tiene un propósito militar. 
Igualmente censura eltratado.de 1912. 
Afirma qué la opinión públie?« es contraria 
a nuestra acción en Marruecos.
Comienza a leer unas declaraciones del 
rey aun periodista francés,
Villanueva advierte que oonoretameat© 
no puedahablarse del rey, por prohibirlo la 
Constitución.
, Eestpiro: No sé por qué no puede deoirsa 
en el parlamento lo qu© se dice en la prensa.
Villanueva: Por que la prensa'afronta vina 
responsabilidad que en el parlamento no 
existe.
Besteiro, Mi oaracteristioa ha sido sieñipre 
no rehuir responsabilidades.
E l monarca tiene ua Gobierno responga- 
blc; y yo he de dar lectura a esas declaracio­
nes, para ver qué responsabilidad correspon­
de a ese.Gobierno.
Salvatella, ¿Están, firmadas esas declara­
ciones?
Besteiro. SI señor. ■
Salvatella. PueS' entonces, quien las fir­
me es el responsable.
Besteiro recuerda un caso que ocurrió en 
la Cámara alemana con motivo de unas de- 
claraoionea del entonces Kaiser a un perio­
dista inglés.,
Entonces so levantó un diputado del par­
tido del Centro, y el Canciller, representan­
te del kaiser, tuvo que desautorizar a éste.
Salvatella dioa que las declaraciones del 
rey coinciden en lo Í’ündamí'ntal,totalmente, 
con el oriterio del Gobierno.
Si todo el disouiso del señor Besteiro ha 
sido para referir la escena del parlamento 
alemán, le ha resultadoMulb el intento, por 
que no hay paridad.
Besteiro rsetiñoa.
Dice que España no puede ejercer el pro­
tectorado de Marruecos por que uua guerra 
de siglos abra entre dicho país y nosotros 
un abismo de sangre.
Salvatella rectifica.
Int rviene Cambó.
Declara no estar.conforme con los térmi­
nos de la contestación qne Salvatella ha da­
do a Besteiro. •
Desea sabor ei ©I Gobierno autorizó las de- 
ólaraoiones dol rey.
Sal'vátélla contesta afirmativamente. 
Cambó. Pues entonces habrá que deducir 
responsabilidad0-; pero yo me reservo el de­
recho de discutir cuando esté en la cámara 
©1 conde d© Bomanones.
• Nougués ooinoide en qué es preciso saber 
si el Gobierno ha autorizado esas declara­
ciones.
‘ Azcárate oónsume el segundo turnó en 
contra del artículo quinto y pregunta si el 
Tribunal de la Bota es o no tribunal su­
premo.
Porla comisión lo contesta Bodriguez de 
Viguri, quien dipa que el Tribunal de la Ro­
ta resuelve todos los pleitos de las diócesis. 
Azoárate rectifica.
Salvatella djee que todo lo conoernionte 
al Tribunal dé la Rota está pendiente.de la 
n.egociaoió.n on tabla da,
Bodriguez de Viguri. manifíésta-qce hasta 
la líenninaoión de esas «egooiaoiones diplo­
máticas hay que considei*ar oomo supremo 
dicho Tribunal.
Vehils oonsume el terct-r turno en contra, 
contestándolo García Guijarro.
El marqués do Oamps habla para alusio­
nes.
Le contesta Rodríguez de Viguri. 
Lodrepub'iio-anosy socialistas piden vota­
ción no paina!.
Muchos diputados abandonan el salón, pa­
ra que no haya nilmero suficiente. '
Per esta causa hubo que suspender el de­
bate, levantándose la sesión a las nueve y 
media.
I R e yn iíifd e  \m jefes- de'miticrf^
I' A la reurdón délos jefes do minoría han 
I asistida los señores Dato, Pedregal, Epalza, 
Nougués, La Cierva, Besteiro, Sonante, 
Cambó, Rodés, Alcalá Zamora y M>arau.
Los reunidos ss estuvieron ocupando de 
buscar una fórmula qué perrnira habilitar 
horas extraordinarias do sesión, al objeto.de 
activar la discusión de ios presupuestes y de 
los problemas pendieiites.
A las seis de la tarde terminó la reunión
PapS'ia cf,2irta
M !
de. los j. i:-, dr- i:.i ...ria . en ol prosiá.i^U dol  ̂ francés en MarTuecos es ut.t. r.oj al 
Ccoi-H.̂  y de laP ( ’á.n.’ as. * : «a y e'lo se e^blec.d  eA el ^UiAer tratado
Lo? primeros en jahr íu.v..n 'op seüoros j e;Or.’cl i ( Q e r i t i a t i o . ^
-n ■ A no^otí'bs-^añádis—nOs toca oí í̂-eei* no- 
nuestroá vecuicp, amigable-
« IñT&rrooa-BesL-dcoy Ñongué.---, a lo.- 
ron los pAri..)disv,is..
ManíLesteron uno hutiíu •¡uBd«du acorda­
do hahd;tar hoja? fx r-M'.iiüárps esta se-
( goeiuciones a
mana.
lyO do jó* ré*i aL" ' a jospro*
gij:,t-=s amnoioílas y a l.'k pivpetf-icio-
iicB i.ncids=ota]o.s que) li-y,poadi»r.í*-s, qoo 
sen 8lj t'-'t’tl pietto
monto,f :
[>3i horas de mergos y preguntas‘se'des*.
tinmái: a ks nroposíclcócs ir..;’ulf'nt;.L?.,
ün manifipsto £le Lim a
Lmboa.-^MiagaihatíS XjifiQa ha-pnblioado 
* rnaAvíiesto qho tíiJilaíf ■í'digpificado de, md> 
í pri'hÓH.'í í , *
iBl maTiifLesto tí-miina diciendo quo Su 
prisión füé la'-.m’a.yorafro'iihaiqqe ''pudo píi*aur
; na hombre d-e ..
Lhmouta también quodi® se diíigamfpopho,
Eniasd ela ord-'n del/dia, h aprv̂ bar los  ̂ ].„g g a que.tku>’ derecho por
presupuestos y lasaos extracrdinanas a las . , . . -
pregiintas.
i Además se gf'Sticnará de les o-a î'rcs q’íc 
Sean breves en sus disonr=i.’
La dimisión :!8 -Gíbu' íK<
La dimisión o contrariedad del sdTlnr «Si




Líí 'Olmiái'óir'dd' x > ^ é h i i ' d ’é'-G-óííer-. 
niirióiV'h'iSindó ‘ dictaméÁ’̂ 
dxC inteueiíicaciór} del retu'o obrero.. .
- SI dictumen f> de‘ ílOniormi9ád ’rtm ‘lo
T»eno ha sido-hoy cl t('ma prflcrente pará ■ aprobado tn el‘Consejo d'e mihi&trós. -■ 
log oomeutarístas en el OotifrívS'*. • ’
Re afirmaba a primr-ra hjra que la paidida
-''•'.rii-
I**
elíiTiir.üda noria suhcomjsió̂ n de Coberfia* 
cióu enda parte roferer.to a Hanidad; sería 
mreestíi por la Comisión g<-?'cral de presn* 
pije'átor, con !o que q!U;í]>iVia g‘ttífc'í-ech'»-g só'*
' fio-r CiíAífeiií). y ¿O" folnoíonf.me el confiietn
• tr. mí oí í Y & e i d a l •
-• 'JüSfií ¿m-tgos- Oel «HtiL uo vb o?ae qi>̂  U 
. ' tltüd'daí'BwfiiftrGiniienodcpendí^yá de lo que 
- ocun-a en la Comisión' de -preyuqnieí>tos*
!', Esta examinará'el pr̂ '-ycoto de gastos a© 
Gol)ernación. -
-• sdEfíta í;;vr-le cPíi:?id-:/).vá cf pre-nupUreV-o de 
Foraer.t'O y mailau-a exísmiinirá b1 íIb Gobel’'' 
T.‘&CÍno;. quedan do aplazada. hai;tu. sntonces
la solución del co! fi:cio tj-!:.netu>.
X -dAeerea'-del }vfo-T.iciliar lU'cia turí-ío <d 
señer Cambó qm'̂  siendo ministro de r oinen- 
■ . tfl'}íi2o des$parí-cer ÍH OOT-?ignación para mé
Romañcnbs eit ei Se'nado
Dc-epués de la’fecsióu del Senado el conda 
permaneció eft la Alta Cámara breves mo- 
¿ rúontbs. . . . .
la cüríiísíéií diS'presupuBSto's
Efttíi tarde, se ha reun-ido la ^Cqn-jisióu.d  ̂
I jn'é'snpneñtps .párs estird'is'r
Cíiándo ya so habíá dissutiádjr aeóidido  ̂
una petición de,8C0.C00 pesetas,para lasta- 
- les potásicas, el señor Murga habló para pto- 
poner ia concesión de vm crédito con des- 
ri'no 3. un íVrroc-irrd doGijón.
En la peticióui cfjtabtiíi oe acuerdo d.iputa” 
dos d© todas lus rrkcciorses.
' ■ Oomo todos ío3 vocales republicanos y re-
i forinistassc mo-stravon dispuestos a votar .a 
I pr-iposiciño. ol señiU* Alvái'íJdo, pve.íiidí*nto 
' d-̂ ; ja Oootisión, viéadüS© d©ri'itado, su..j(p0n'
di ó la sesión.
ditos de Sanidad d’̂ 1 ctHUí̂ o, por considéraP t Con motivo deí inbldéuté, ^  Señor Alya*
‘ rado ha flimitido el cai go, 
í
M
^^•W«b3 Servibioa íión'lf- iicacos; '* 
f  'Ahór.j,alser trási'idada \f partida-til dé'*- 
jí&Harne'vto de G-obcrn.Hcióá-, 'nioatráb'aee el
ieñor'Gámbó rxiivyb'Xtr̂  ' ' '
y  N o ticias  dé Sarc$lófiá
A dlr.’ma hora, so recibleror. noticias  ̂ da 
haberSi-?''.agravado el oo'íif icio en Barcelona, 
por declararfio en huelga los obreros del ra*. 
mo de aguas y los del gáí>, en solidaridad 
con los operari os do « í-*a G.a n adíense».
El conde de Romanoneg eí̂ íuvo esta r oolie 
en «1 ministerio de la Gobernación, para 
' conferenciar con Buroclonas- y al saberlo Qi*
¡meno, aotídió también al niiriisterioi soste­
niendo «mbos detenida penfereneia cop el 
goberoadi^r civil de Barcelona.
Lkdó, despuós do confirinj r̂no.? las ante­
riores noticias, nes tlHo O.sta ^miídrugaíia, al 
• rpcibiriio?. como de cOxSSumbrs, (¡ue m habían 
de davado en budgs,- además de los obrerc-S 
dichos, 10:í oimsrgades de la vigilancm^de 
JOS tío-:;:o j rC'gulidO'Jc'S de-i i!nido eléctrico 
de iii. eiu'kd.
A I?.s ocho dxC la noíihe eonf.meiació Roma- 
iioníseonol gobernedor de Barcelona, tiia- 
üifoatáudole éste que la población se encon­
traba a o3on.r£g.
■ Bl gobcraiadot’ atribuís esto a la falta de 
■ ■oó'mpeteiiciá de l'o's ob'i'eics true han susti- 
ttildo a loa huelguistas do «La Oítríadíense .̂
.SI conde marchó a su domicilio, vdlvien* 
do al ministerio a las once.
■ Todavía no sohabí.a restablecido el fiüidó 
en Barcelona. - ' ' ■ '
■'Contrastaba esto cod lánótícia'del e'óber- I ganan.cia&, etc.
. • , n. 1 M i FíAQ lüfÍA1M*T.fi¡npxdor, qii’en-aíinnába que s's>-véía. iPz e'í 
muchascasas. - ■ 'O ''' ' o
Dala-la q^r.vedad d e ‘-lá 'isituíicdón, daajr i 
-dispuestos para márcluar al primer aviso; a ^
'3 . reelon'a,'varios eoivipós militares. )
El señor Giineno s« retiró a su dórbioilio \ 
apt-imera hora de la madrugada; - i. . . ■'/ I ' í:
’ V isiia a .T oítá  ... o t
Ib
Í lB S Í ) ¡i® 3 S # f  la
B'rp,
iu i
i ^  " Ciemenrseau
París—Al presidente del Consejo le ha 
sido radiografiada la herida, . . '
Se dice que mañana paseará en automóvil.
Han quedado ^suprimidos los boletines 
'■ médicos. . ,
’ Comisión
'París.—La Comisión.Mnteraliada de. Var- 
80vía ha enviado a Pí-aga una .delegación:
' presidida por ol general Niesch-m, represen- 
■ tanta de Francia, y oti’o de Inglaterra; con 
' el propósito de terminar los .litigios entre 
polacos y eslavos.
Entrega y sraW lid
P.arís.—El presidente de lá República po­
laca,Peláudzky, y él presidente dél Conse- 
j.oT Píulere-ivsky , han entregado a la Dieta 
’ p̂ oíaca los .poderes- recibidos, siéndoles rati- 
j ñeados.
El Gobierno ha expre'áado su agradéci- 
í miento a la Entente, por la ayuda que pros 
I tara para la reconstitución do Pólonia.,
Aprcliacléíí
í Londres.—Sn la fámara de Iqs Comunes 
s se ha i aprobado, l?or ’ 2B7,- voto% . el ^prpyecto 
I del Gobierno nombrapdo. uqaS. c,qmisiú,n.: eBÍ 
I cargada de estudiar las eondioiopes del tra- 
< bajo en las.-minas.boras d  ̂jornada, salai’ip^
Los aboristas han pedido a. 1a opígisióíí 
qfie. entregue el inferme provisiotqaí
de Marzo..  ̂ . -yi '  ̂ u ' ■
Et ministro del loteaíjor.¡prometió aeob'ííar 
este asunta todo-lo.jposib'lsí ,
CBufarencia
Londreg.—Lloyd George dará una ocmfé 
renoia el Jueves en el Central Hal|.
_ , ' El aqiidVrometerevestir importanoia.’'
El presidente de laDipíuaoiónde Madrid • ' ' -''r- • j  ' ' s
«so rfm .á n d e , R d c % «« ,k »  \ Enmienda rechazaoa
tarde 0.0 el Srínado conferenciando con. ol se- í Londres.—La Cámara de loa Comunes ha
.ñor Sánchoz d ■) Toc-i). y cor; lo» pOLon-tes-del ; -rcohezado una enmienda presetxtada parala 
proyecto do lejTCcáá'ril directo de Madrid a ;f investigación de-carbones.
A'íibmcia. . | Separacídn
Los ponentes mencionados'son los .señoreo | Londres.- «National Tidende* ánúuc^
Garriga y .Arteche. | que los socialistas ind6p9hdie,n.tes de Gohta
L ab or de !a  Oñmisi'ón de' Fo.fUentÓ* \ han- decidido" sa separación Re Gérmixniá,
T»f y . .J -  R c-' 1 1 m l P'éé considerar una agresión el ataque a ̂ latriifga-lo 6i 8i,m< r Rarichsz doiToea so- t ‘ .>• ' . • ,
.br© la l:)bqr q.ue iícue a s-i cargo la Comir s - fe» -! ,
olaración dé guerra.
.al proyecto jjresentado-y que no , so hagan 
,,<-xton£Ívas-a nin .,úíi otro ferro-carril.
' T d e f í í  
d e  i
t n '^
i  n i a c i r o g a d a
La cuestión marreauí
.•a
A r r ' ó y o  .
,, ■.E*'iiríl«P|0'jé ln53fsnf.lM§í,.;
Bf u m m ^  ̂ ch a  J a  fJiel nS i«  líopaw
.  ̂ . 4 0 >  A Ñ O S  D E  É ' X r f O
 ̂ g1a> jd» |spafié. y Amértoa,^ .  ̂ ------
. fi t j
- @. -íí',.:# Me e I ; A . A T I Í í A 3 '
I- ' ' «rínirtia eSoáBoíá''íé'’ Ségurís Marítimos,: de Transportes y de Valores
ííiáxím o que a u to riz a  la  ley . . . .  i ,
' L .  'Sucursal en Málaga: ■ ■  ̂ .
C a l l é  ( l e  S a n t a ' M a r i o ,  n é m .
DIRECTOÉ: D. l u c io  MARTIN
i' -
Los infalibles resultados del J a r^ .. £¡trfyê  
no se hacen esperar en la» ouráeiéia de 
la tos, catarros, bronquitis, eta. ' ’ ’ V. . .1 ■» í ■ I • .r >.
oedimientós dé terror- que repugnerift >©1 
mundo entero. ^
Califica 'de impéi^o'nablé la', violáción'0^  
Bélgica. ’ I '
»'Sí Francia—.añade—-hiibiera'psnsado aira- 
veBarla,InglatorrR lo habriaimpedido. í _ •'
■ Ju zga que se tratk de ' u n a*' aft tig«a -i fiea 
dei ex-kaíser'y-^ecuBrdaJa'frase de Leopoldo 
II, que vaticinó que la resistencia de- BólgL 
óa a ser invadida produciría su destruGci'ón.
■ ExoitáV poi* último, al 'pueblo alemán.a 
despertár'de'BU pesadilla, para reparan lo 
qab-éeíÉ'-Fepárabie, *
gíon do l-,omyn!,o. mau)f,-stó que el diobámeq t -» •-r,w>, • j' i u  j a 4¿.1 , f . -I j • 1 ElOoo.'íejodeobrerosysoldadoáenviOde-
sobr.;;l:k3jori-oüaml©R.3ecLmdanos'está muy 4 , , • j '■ „ m-1. i. V ‘ i t. ? legados a Nosk©, participando que el paí j se.adtísant'A-i.o, hii-áU el exoremo de que proba- \ ■ ,  ̂ ' x» / i i
el salón  ̂ ocupará militarineüte, no retirándose ias
I trepas hasta que se restablezca el orden.
-b|imcqte ei Vieriiei! Bcrá leido'eu
de sesiones. . n* ■
, Acerca del proyecta de ferroc irril de Ha- UjSCUrSO
drid a Valencia mariifestó el cit«d« expresi- I Bqston.r-'-Mr. Wilson há pronunciado un 
.dente de-lSenado que h'iata que no esté úíti- | discurso, afirmando que los soldados ameri- 
mado ei de fi rrocarrilo-s .sccnudaiios la 0 >  I .canos se distinguen de los demás en que 
■jnisió.n iJó podíá drdicsi-.se a estudiar aquél I luchan por el interés de la patria, c-on el más 
•con mayor actividad, por ser de carácter ge- ! grande fervor religioso hacia los ideales., 
.ñera!. | Agregó, que los pueblos de Europa, des-
‘ En el diotame?) do los ferrcícarriles,secón'» | pues de tres año.s de guerra, aparecían dés- 
»<i:>rio.s ia ComLión f;drnitirá muchas do las I esperanzados, pero ahora se muestranpujan- 
Lobservaciones que sean hcchss, iimitánd-olas , teíf, vislumbrando una época en la que ha
de imperar la j naticia y el derecho.
 ̂ Dijo que América ae ha impuesto la mi- 
I aión de redimir al mundo y de liberar a la 
i .humániáadj cuyo noble empeño justifica su 
I ooníianza.
I De no hacerlo aaí, sexlesvaueosría la glc» 
1 riaqueha aloaliz--.do. -
j DJ cl aróse p-srd i ario da la defensa de los 
I pueblos p qa -ño?, y terminó manifestando 
-‘50 ha confiado a ia Conferencia de '\ regresa á- América para dar cuenta delPavís.-
llTRíiZ el-estudio de la cuestión ynm*roquí, en 
loque RÍcot-a,especia]mente,;a lo tratado eh 
'‘la OoT'Lrenria de Álgeciras.
ibiC '̂f,p-qiie ]ú tendecjcia de los renvesnn- 
' tc-ntv;» iVaiiceses so inciimi a la supir-sión de 
'Jo paótado en aquella fecha.
Bn este sentido publica 'un artículo el -pe- 
riódicq «Le Matin», quien opina, ser de pre­
cisión absolnta evitar toda iníluenoia ala- 
inarta, '
.<'*■ E>p-aña no os rival paria tratar con nuea- 
'■''trós advi^sarioa. ■ / '
Babrfenios üíicontrar una fórtnul?, do arró- 
glB honrosó, por el interés de ambas parts.s.
, '«Lé Ma-tínv recuerd.-i laa dí-clarr-ci-ínes he- 
ciip.sporeVeonde de Roraanooc-s y dice.que 
i'’ái España’insiste en fin intención cíe sacar
confeeouencias de ia i'ovdcación del act^ dé- ‘ Opina éste que él exkaiser sê  halla has
‘Álgc<)ira«, (mcoüti-afá a Francia dispuesta sf. 
negociar í;m-¡.gtosnn*t
«Lb Petit Rarisien» dic3 quo ej dore cho
óumplimiento de sa misión.
Fol latías
Bo'ítoñ.—Las autoridadc.s han examinado 
los folletos anarquistas encontrados ©n el 
Centro Español, sin -poder apreciar la exls- 
toncia de ninguna prueba.
policía detuvo a catorce individuos, 
como sospechosos de intervención en el com­
plot'a,uarqnista.
\ frecaucioiies ' '
Bo.-s.ton.—Durante pl,paso de yyilson por 
La calles, se apostaron muchos tiradores pn 
Io5 tejados para evitar un atentado.
Dííclaracíones
,í<yon.—«Le Matin» publica interesantes 
.declaraciones de Maximiliano Hárdén.
tanta castigado, y asegura que las enseñan­
zas militaris'tas han eBvenc:r.s..¿Io a la juven­
tud alemana, porque se han pr¿otioado pro-
■ Copenhague,-~^Lo;s •i'epdblioanos a-yanzañ 
sobreMu-nich.,^  ̂ < ■;
Las tróps :̂.de la capitál se han aliadô  con 
los espartacos. . ^
El Ooinité ejecuti'vo distribuye armas én­
trelos otréros de dq 22, años. ^
, l^constituc ió f!, V
Copenhague.—Los ministros mayoriitarios 
Hiíímantn y .Tiram; negocian la reconstitu­
ción del ministerio. , ■ i.
Cremación
' 'Oopenhágue.-^Elcadáver de Eiésnor- fhé 
quemado el Miércoles, en ol horno cretóato-
i Empleado ' ^
- Se desea uno con conocimientQs mercanti- 
■ les qiíe sepá lfiglés y francés para llevar co-' 
rrespondencia en casa exportadora de vinos 
y frutos.- . . .
Ipirección:
Antonio H. Mesa. Moreno Mozón, 16.
P  l í iz a f l le  c u a l P e c h a . . .
él d.,!or les hiere y derriba, si «o se quitan el 
átiilo úrico dt-í organismo, causa de muchas 
afecciones. Beban en. cada comida, el nguá, 
taiaVra! que «« hayan h'ech.i cón un-paquete de'
L I I M i i é i  iei D' G i i s l i n -
no.
ISSTRUCG i& M  f  O B I I E I
A-í .pl-Jendiin L «S»» míñera! qVe
Sî iclve y clitaina <á]|>jdomentc el ácido unco.
la caÍA,áe 1 2  paqiieteá  ̂
p:.r-f l’.acersc i.2 ¡jiros d« agua rpinef̂ ;! ’
í i « 5 2 £ w S ‘
/í, ',!< i¿ liu-iatlru. BAf . .It.» búO.ftí íarn.acias y a'macríu-a, U i.
Rafael Gómez,' Fidola Luengo, Lidéa A, 
Oalvo, María d© les Mercedes R,oJriguó/, Jo­
sé Mena,Rafael,Gómez, Ángela Caballero, 
Filomena Lúque, Juan Padilla solioitaú to­
mar parte en el concurso general do trasla­
dos.
ElR-ectorado de Granada iutéreéa tana .re­
lación de vacantes de interinos de esta pi^
PRECIO; i’20 P TA . LA CAJA
REUMATISMOS - GRIP-PES
. A l ' J A Q U E O A S - . N P M W H A . S
vinciav ■ . ;■ 'V- Ij.-;
. ; ■’ 1 -1 «L - 1̂- ''N ',
Sé- convoca :,a todos .los 
tras interinos- con derecho 
propíed̂ í. I , .para qw¡a cono.i?.rra ,̂ dp
Marzo, a las dic:z y seis, a la Escuela -hfór.mâ  
.4.0 Maes|¡ryp» tomar acuerdos,rejfer,oatos
ala  real orden dellO dél ímtual,̂  riv,; b
El maestro de sección de la Gráduádk' áe 
«Ramón y Cajal», de Zaregózayha 'p'tiblicado 
Un r'azonado aHículo deíendiínd-'b la sesión 
éébolar única 'pfc-r qüe'regalarizáfía la asis­
tencia de los ntláos a la escuela, por que él 
niño PfJr látoañaná en la;; eSa
ouóla y por la ’fiP^he casa, por’ ^ e  el
trabajo del alumno con fa Ubica es
más intenso y productivo y por otras muchás 
'razones que aduce el artiouliata,
Som ó Ade la misma opinión.
. d o l o r e s  o ^ . m u e l a sf ¿i)
¡■Íp:S S ;!^
4 i t  \ . ' 'í
. - - , ? t i  i  i  i  I
t e . ^ . . « C r j l ? i o r i 90x;bsn¡zoiqo^ -
.........  ’̂ ^^'^^í I T t u b o F d e  2 0  . . -
íV ■ ; . - C á M P R I M I O O S . D € A - ! . M ' Q k '
D 'E L E liiC IÓ I! OE H S C IE -lip A ./-
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
ésta Tesorería de .Hacienda,' la cantidad de
67.216'89 pesetas.
Ayer constituyó e n ‘la Tésororía de'Ha» 
cienda un depósito de 33 39 pesetas el ÍDi- 
rebtor de la Sociedad de -Prqducfcds 'Qními- 
oos de Málaga, fábrica «Sáb G&ribs», para 
garantir la concesión de nna linea elébtrioa 
derivada de la general del Chorro, qUe ter-' 
mine en dicha fábrica. ‘ '
ív' ■ .íú '
-V • -k.,., t\ '
í Ofe LA S00iET£ OhflMiQUE des
.1,. .auAiD$iN£|,.dy ;RHQNE
La Adrhinistracíón de Contribñóiqn es ha 
aprobado para'él año actnál los repartos dé 
rústica’y urbana’ de dos pueblos de Slérrá de 
Yeguas y Toba. ■ ' ■
El ingeniero jefe de montes comunica- aí 
señor Delegado d a; Hacienda haber* Sido 
aproba,da y adjudicada la'subasta ’de apriAjé- 
ehamiento de esparto de loa, montes denomif 
nados «Sierra de Aguas» y «Jarales», téríñí- 
up mupioipal de Casarabonela, a iftvor''de 
dpn Diego Gómez Palomé^ue, »‘
- p f  v^nta ©n f a r m a c i a s  y DlíOÚÜgRIAS
Nos dic-3 el telégrafo' que no hay 'ufianL 
mídad en la Comisión do présúp'úéétóá Acer- 
ca de las mejoras a los maestros.
Este es el momento orítiop para que todo 
el Magisterio'pida aúna la escala dé la Na­
cional. 'V'
Hagamos* el edificio, a: propósito; ponga­
mos en él las dependencias ©ñique la anti­
gua, escuela nd pudo pensari pero que.’son 
para una educación completa indispensables; 
prcporcioneraós al grupo que de este resulte 
la dircccúón de un maestro bien capacitado : 
para que impiima unidad i al trabajo y d é - 
oriet t o'oncs a quién las haya nienester, y 
medios y ejemplos a cuantos tengan con él V 
alguna relación o dependenen, y él organis­
mo resultará easi completo. i
Lo estará del todo si se adiciopañ algunas 
instituciones complementarias; pero el que " 
no sea: posible tal adición en algún caso, oí 
.solamente lo sea en parte, no afecta a lo 
fundamental de la escuela graduada, de lo r 
que aspira 8 ser un ligero esbozo parala di-,' 
iValgación las presentes notas. .
«Gaceta» 10 Febrero
CONCURSO GENERAL DE TRASLADO j 
ú) Los concursantes altas en el Magi.st<̂ rio 
acompañarán igualmente su hoja de servi- 
0103 cerrada en la repetida fecha y consigna­
rán en la cabecera de la instancia si proce­
den o no de oposición libre.
dj Loa concursantes que sean maestros de 
Bdnefieencia, los que acudan como consortes 
y los que soliciten únicamento Direcciones 
o Regencias, anotarán, respectivamente la 
palabra «Beneñooncia» O la de «Oonsortfe» o 
la d© «Graduadas», al margen izquierdo de 
la instancia y en j)ritoer término; oousigna-, 
rán también dicha respectiva oir-cunstancia 
en él cuerpo de la solicitud y ss ajustarán j 
en lo demás a las pro'venéiones generales déli; 
apartado ó), y a las' especiales dei apartado,: 
que les afecte, además de éste. ;
c) Los eoncursantes que soliciten Escue-i; 
las de los dos grupos, unitarias y gradiia- ' 
da?, escribirán al margen izquierdo de Su; 
instancia, en primer término, las palabras; 
«Unitarias y Gradttanas», o bien «Gradua­
das y Uuitarias»j segúii-don la'preferencia a 
las Escuelas de uno ú qtro' gihipo; y de* 
acuerdo con dicha preferencia escribiráp pil; 
margen (después de los datos precisos del
;El Direotór general da ALduañás comumpa
il; C(A'?ñrvi« 'T̂aI *X3* x ñ h -  l_ - A* ''' '-al;señor Delegado de Hacienda haber sidotíaSi.,,
A P j-T O N IO y-ISB D O
nombrado oficial segun'do administrador*!^ 
la Aduana dé Torrox-,' dotí Angel Garrída 
Ramos, que era oficial tefcdrb áe fa A^m^ 
déPasaje, '̂  i.
, EGTÁBLRPÍMÍEHTO DE'MA i
La casa que más barato vende todQs.lps artíciüos concerníéñles a la electricidad.—Pára | 
Instalaciones de lú̂  qléctripa, timbres, t®léfPhOs, pararrayos y maquinaria en general, acudid | 
a esta casa, seguros de obtener un 50 porilOO de benefkibí—Reparación de instalaciones] |
• E l  Director geáeral del Tesóró Público ha 
autorizado al señor’ Délegádo dé Haciendá 
para que dfesde el L^'de MaTzd, próximo abra 
el pago de los haberes dél med nptúál a los 
individims de clases activáé y pásivas.'
RHHBm —wm
aparfaadó que les corresponda), al epígrafe 
«Grupo de Unitarias», en el que' incluirán, 
necesariamente, por orden de: prefarenóia, 
todas las vacantes do ese género, y a oonti- 
nuaoión el de .«Grupo de Graduadas», expre­
sando en ©Lmismo.orden de.preferencia las 
que pidan de igual ciase o el grupo .'de gr^  
duadas primero y. el.de unitarias déspués, 
respondiendo'siempjro a la preferencia que 
ya teng'an señalada en primer término del 
m-argen déla instancia-y ajustándose fu los 
deeáás.extremos de la.solicitud a loa requi­
sitos generales y especiales de Ips respecti­
vos, apartados. 7 4 : ' - - i
. ■; (Continuará).,:
A y u n im m ie a io
Recaudación del Arbitrio de Carnes
Día' 26 de Febrero 3e: 1919̂
. , ' Pesetas.
Matadero... ... , , 
Idem del Palo . . 
idein de Churriana . 
Idem deTeatinos . 































Recaltdatió.rt oúténidá’el día 25'dé PebVefo 
por los conceptos' siguientes: ' * - 
Por-inhumaciones, 5.59‘50 pesetas. ..;
: Por permanencia, 58-00. , , , ,,, ,-j ^
Por exhumaciones, O0'(X) peseta1S'.’' ’ ■ i"  ̂
pQj- fegistro de panteones y nichos, 50‘00, 
Totfil, 667'5Q pgseíqs.
í 4 E É I S t S 8 í C | V l l ’ í ;
Juzgado de la Alameda , V
• 'Nácimíéntos.—LuisOlálla^ópezyOéoiiió ■ 
Gil Díaz.
’ DbfuncióU.—Rogelio Salgado Alvaréz. 
Juzgai  ̂de'Ia'Airi'ced- ’
Nacimiento;—Victoria Sibajas Luqüe.. '. i 
■ DéfuRcionés.—JOsa Vázquez Molina y Rie* 
go Ruiz Antúnez. . - ' ^
Juzgado'de Santo Domingo 
. : NaoimieatOB.-'rDoloros Aranda ̂ Gálvéz y 
Aptonio, García Moya. s 
Deiúnoiones.--Doña María Laura'Marfcíoez' 
y Juana Martín Ramírez. '
. Por el ministerio de Já' GUérrla han sido 
oonéodidpsJós siguientes* retiros: ' -
José López .Vega, carabinero, 3802  pese­
tas. /  . 'ir/- - ' ■ ■ ■ ' •
Nicasip de las Herqs Mariis,, guardia civil, 
3802 pesetas!
f. Don Juan de Jesús Hóiúóclmelo, alférez 
de la guardia-civil, 176 peseta's. '
La Direccióu general de la, Deuda y 
sea Pasi-vas ha concedido las siguient^q ,̂hh" 
:gioues; ; ' ■- "
. Doña María Teresa Roque Estévez, viudA 
del capitán don Liborio Marcos Arias, 625 
pesetas.; , ^ ‘
,. Doña María García de Bermejo Gualrdiolk. 
huérfana del comandante 4om^ínidad Gar­
cía do Bermejo Bustamanta, L4Q0- pesetas.
■ ''í :lC íT á S  ñ E : , i f t R I 8 A  í ' í  \
■ Tiempo -variable por' nuestras oostás' del | 
•So-r y de Lev^ntej.con* tendenoia'a mejorar,
' Ayer fu ó‘ pagada én la Tesorería de Ĥi 
cienda, por diferentes cónceptosj la suma c 
127.074‘24 pesetas.
Para San Fernando ha sido pasaportado el- !' 
marinero de primera;Luis Fernández León.;J
Noticias de la noche
Gon él fin de dedicarse a la navegación* 
han sido inscriptos Juan Ramírez Gaícía, 
Manuel Lópéz'Oñate y Juan Repiso Burgos,
Ha sido coqceáido a.don Antonio Martín 
Robles, de este comercip, el depósito de una 
marca para distinguir suela curtida de cal- 
zado. ■ - -■*- '
Buques entrados: , - '
Vapor «Cabó Roca», de Huelva.
«Gabo San Martín», de Barcelona. 
» «Medea», de id.
» «Oataluña», de id.
Buques despachados:
Bal andró íiVictori», para'Cetté.'
Vapoi* «Oábe Roca», párá'Bilbáo. '
» «Cabo Sau JMartín», para idém,
» «C^á-Í&fíá ,̂'%ara 
. •.». . para LesireSv 'í '
Ea el Cine Pascualini se estrenan hoy los 
episodjpslS y i|4ide la monumental pelícu­
la «La sorriia íatal», que seguramente al* 
cánzarán el mismo éxito que los anteriores, 
Figurarán en oJ programa otras cintas.
m i s c t i B P o r i A r i ^
El .dueño cié .|a. Priúqu '̂ría dél Pasaje de
HOredlS/bbn#éh conó'cimtOírtc)*cfe'‘sti élíerife-. 
la y del público, que cobrará 25 céntimos pori 
cadqseriido* ’
■\ i^NRPASClí4m!.~m mejor de Málaga.— 
'Alameda do Carlos Haes, (junto al Bann^de 
E^aña). —He y spoción oontí;^p  ̂de cincio a 
¿ qbé dé ía n ocho. Gra u¿os qst|^os. .Los Djc* 
mingos y días festivos secci^í continua de 
dos de la tarde a doce deíddñoohe.^
^Rrecios.-—Butaca, Q‘SQ; GéñoriM̂ i .B'IS; ras»
ai»,'0*10,
v if , 4« m .  ^ p p i A »
